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M O M E N T O 
A S E G U N D A E T A P A 
(jocliiracinnos nlii ialcí-, i ' i terrorismo ha \ 
P^lia. líviiii'rití'iii'.'iilc. r a i d es ol d í a que n< 
iihvei-o n un pal rono l imlc ín lo en plcJia calle. 
ofici les; él l rr i-is   vuehn a apa.recor en 
o Ignenios; Fa noticia 
H p r o 0 mi |,-a.ii idiu iu(.iiea.(ui eu ieria callo y COli ludas Jas ca-
Sístious 'I'1 desjireiicnpaciou c iinip-iiiiidád de q(uc ihar íai i g-ala los 
¿tóales íut,,i,('s de los alentados de l a . a n l e r l o r etapa, 
f Tenemos frente a freído de nuevo el inquietante problema del Ierro* 
í ,1,, arfión (¡ne tantos ¡nales ti'ajo a E s p a ñ a , 
l's preciso que ante amenaza de t a l naturaleza denjios l a o p i n i ó n 
Jfca y J<>« poriódico.s una prueiia de civismo y de .unión. 
Por él r e t r a inden tó suicida de los ciudadanos pudo llegar a ser el 
J L mi rccinso en la lucha ei i t ic el capital y el trabajo. 
<5i liübiérainos hecho un acto de presencia entonces, cuando el m a l 
¿Braba a inanifcslarso. sangrierdo y tr iste, muchas lenguas inst iga-
bubieran enmudecido y muchas manos asesinas se hubiesen con-
en su salvaje m i s i ó n . 
Por eso, ahora que do nuevo se nos amenaza con una c a m p a ñ a di? 
| y ¡ debemos actuar e n é r g i c a m e n t e y s in . descanso.. 
El ejemplo «le Barcelona, entre cuya masa obrera se esconden Jos v i -
¿os que arman su brazo y matan ¡en nombre de Jos Irabajadores!, 
p i a r á seffuramente su luz de p e r v e r s i ó n sobre las dis t intas capita-
de España. 
Es lirgente y necesario que no miremos y nos l imitemos a, deplorarlo 
Kichornoso estado do cosas que so repite, sino que actuemos. pronto 
c-on entereza. 
I'ensemos quo nuestra vida y nuestra fami l ia , nuestros' intereses y 
dulces gees de nuestro hogar vuelven a estar al a rb i t r io del ca,pri-
de unos asesinos fascinados .por discursos radicales o a sueldo de 
|éii sabe qui'' secretas a s o c i a c i o n e s - i n í e i n a c i o n a l e s . . . - . 
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m e n a j e a u n s a c e r d o t e e j e m p l a r . 
s c u b r e s o l e m n e m e n t e e l m o -
n u m e n t o a s u m e m o r i a . 
de t r i un fa r 
(ia Forma, en las manos pasaron 
unos borrachos tocando nn a c o r d e ó n 
y cantando y como no se quisi o an 
b's.mbvir les lanzd una mirada, do 
as l a i - r m i a s a s o m a r o n 
FA' P U E N T E V I E S G G 
lilailas veces, los que por impe-
i niaJfdiiito de la prof-sii 'm acu-
i, un día y otro, a acto.- de cua-
••ia íiaíuraleza. informat iva , 
sentido como ayer tan simé 
TOilte una grande emoción y 
Whniento grande. 
Oriente Viesgo, tesoro d iv i -
do! paisaje ht:al d,.- la M o n t a ñ a , 
jl 'tener lugar "I sencillo huine-
de desc,iibi-ir el ma.usoleo l-,.van-
en recuerdo de un sacerdote 
1 y huindldo, que en ".-I t rans-
thj tlUi.rimla años dediri) . su 
nía existencia a las virtudes v 
i chiflad. 
u Puente Viesgo fuimos. 
I'OP, LA MAÑANA 
n ol t.íMinplo parroquia l , tantos 
J l'Ogcnüulo j.oi- el llorado sac 'r-
Üto JUÍIM José Oria l . iaño, a 
n se le rendían b.s 1 r i lados pí'is-
Bs,:.díj(.)se a las nueve y media 
''l tnafunni una misa con oficio 
P&lí •oí''-' el vecindario j-(-sp.e-
" y contriito. 
g f 0 «nedio día, reunié ronse , en 
J|ete en el acreditado hotel do 
PTOn AIIKMIÍZ l ' lgaña el maestro 
¡¡«rwdisnio español y a c a d é m i c o 
'' l:|,"gn;i, exce len t í s imo seño r 
Allega Muni l l a : el alcalde 
• lente viesgo, don Adolfo Sá inz ; 
T 1 0 ^ P'tn-oco don José do Jos 
' " N el elocucnto j i ropagandista 
, ;(, y^distingu'KJo ¿ b o g a d o don 
a . f , J0 , , t ( ' s ' ' ¡ I " ; el .•xoelente 
i"¡'1>l;i Y ' • " l l " oserilor don 
71 ' ' l . " , ' / - Pai l i l la; representantes 
,;1 "Wi" Montañés. . . «VA Can-
g ' >; I T K . U L o CANTABRO, 
¿ ™ 0 ' ^ s grálficos don T o m á s 
(SaiiMd) y don Fernando 
. ^ e r / . o , realmente exquisito, 
. toda ponde rac ión , trans-
" el aiubiento m á s atractfvo, 
| S L S n t ( ' S •sentái-onso a Ja me-
B f t £ 011 '"'"'iieutes de la, con-
cultísima v 




recuerdos s e n t i d í s i m o s 
^.ino sacerdote, a quien 




Í l 6 y r S al,'^1(,<io>-es. 
¿ s l > 1 ' ^ el maestro de d i -
l ^ ' d n ,,s-y ü l v o nmy a t iempo 
p t a n d e í ? 1'' l,ar;L 1:1 P r Q n ™ 
m L ^ V ] c * al l í ^ reprosenta-
p a '( ""l',|s Imras, a ser posible, 
fadezas fra,,ul,:C01" ln;'ls ];|S 
Nar i0o • '". ^ l o n t a ñ a . debieran 
Hiienes < ^ ' " " ' ' c o s santanderinos 
^Wn.ii'1"10 1:1 enaltecieron, co-
Preda y | ,"layo Y José M a r í a 
Pfo ién 
lagna Habló el s eño r M u n i l l a 'Hr;[y"\ as:'ieblea de Ja Prensa 
|Jt¡ó asist¡r,UleStra l,('1,Iación' Y 
S^ÍPII escv¡tar ]l¡1•1',,,', f lespués 
brirSp '" '""'imento que iba a 
Lf|p, SacWZf111^111911'10 1:1 niemo-
joven ('0^ ^ e l s c y di jo que 
3 PftDe v Q,nr;ll n or iundo do 
(pie promole como 
ar t is ta y como ta l l i a 
seguramente. 
EJ busto del padre Oria do L i a ñ o 
es acaso p r í m e r u obra. Y en ese 
i n M o . cncarma-ion exacta del sacer-
[óte nmerto, os t a m b i é n su primero 
•• indiscutible t r iun fo . j 
Nos ktñúé el- ninesü-fV do otras v.'i-
' ias cuestiones. El salmio respetuo-
so de José M a r í a Carretero El caba-
llero audaz;, el delicado del doctor 
Manzano 'méd ico eminento en ta 
c o i i e j . que . atravesaron ol salém: 
quo v e r a n e a n en Pnen l " ViesgOj K} 
I y" r y el hoy d:d periodismo patri i , , 
nos sugirieron consideraciones qm 
'labremos de insertar en un artícu.bi 
otro d ía , ya qué hoy no lo eonsimiñ-
•I excoso abruniKidor (Je or ig ina l de 
que se dispone para esté n ú m e r o . 
P O R L A T A R D E 
A las cinco en punto r e u n i ó s e la 
Gomisión munic ipa l , las personas ci-
l a d a s anteriorniente y el pueblo en 
m i s a j un to a la. iglesia parroquial , 
d i r ig ióñdose éñ proces ión al c^ím'en 
ferio, doiKbí iba a tener luga r l a ce-
réjmónia s o l e m n í s i m a de descubrir 
el mausoleo, construido en p ú b l i c a 
cues t ac ión . 
Dió comienzo Ja ceremonia pronun-
ciando un sentido discurso, l leno de 
sencilloz:, el alcaJdo del pueblo, s eño r 
Pardo. 
•Seguidamente el e c ó n o m o , doctor 
don J o s é de los Perales, revestido dé 
p luv ia l , bendijo el monumento, pro-
nunciando después Tina, o r a c i ó n 
enalteciendo las dotes iiunarcesibh's 
del sacerdote muerto e inci tando a 
cuantos le escuchaban a proseguir 
la, e s l e í a do vir tudes k'-gada por tan 
ejeimipJar min is t ro del Señor . 
E l maestro na/cioiial do Puente 
Viesgo, don . Benigno Gómez, leyó 
unas lineas en nombre de los n iños , 
amor p r i m o r d i a l — s e g ú n dijo—del 
sacerdote cuya memor ia se enalte-
c ía . 
A c o n t i n u a c i ó n Jos n i ñ o s deposita-
ron flores al pie del mausoleo, y 
p lantaron otras en el j a r d i n i l l o for-
mado en torno de él. 
Y l legó el tu rno a « o n José Ortega 
M u n i l l a . 
El maestro p r ó n u n c i ó unas pala-
bras breves y comnovedoras, de tal 
manera, dichas, sentidas de t a l for-
ma, que varias veces se velaron por 
í á s l á g i l u r s i ique a l o m a r o n a las 
pupilas del escritor br i l lante . 
T a m b i é n el audi tor io se conmovió 
arofundammite. 
Dijo emre otraá" cosas el s eño r Or-
tega, M u n i l l a que la e recc ión de 
aquel nionuíi ' ientq era ú n i c a , por la 
rapidez con que se na llevailo a ca-
bo, ya que. como sucedo otras veces, 
entre Comisiones, idas y venidas se 
pasa el tiempo y cuando se quiere 
er ig i r el monumento que ha de por-
petuar Ja memoria de una persona, 
ilustre, cuando se quiere hacer ha.n 
pasado los a ñ o s y bay que explicar 
qu i én fué ol hoinonajeado y a qué 
se ded icó en vida . 
•Refiere luego una , a n é c d o t a del 
padre Oria, que yendo u n d í a en l a 
proces ión del Corpues con l a Sagra-
plédafcl 
sus ojos y d e s p u é s , durante , unos 
d í a s , se- Jo ve ía tr isto y pensativo, 
hasta que so acercó a Ortega M a n i -
l la y l¿ d i jo :—Poro ¿es que no sé yo 
enseña r? ¿Es que no sé dar ejera-
pdo? . 1 
Tonmina a^aibaiido ;!4' lí11('hlo que 
tan bien ha , glorificado a su ¡pastoi^ 
irigdéndóle fete rnionuirnento cuando 
3l mundo sé>lo se oempá, de metaliza-
cionos. 
(EJ discurso, que ha sido realmon-
te con.movedor. es aprobado con en-
lusinsino por el auditorios) 
Cierra el acto el sabio agustino, 
próximo a c a d é m i c o do la E s p a ñ o l a , 
;iadio Graciano M a r t í n e z , Haciendo 
el resamen,- en e locuent ís i imas pala-
bras y habla,ndo i d misimiO qpifi Jos 
in ie r iwes , pero expresando m á s Fer-
vorosauKude cpie los anteriores el 
lespc^o que actualmente hay de Ja 
Iglesia. 
El alcalde da Jas gracias a todos 
.' le da por terminado ©1 acto. 
El. . MONiUMENTO 
iComo decimos a n t e r i o r m o n í e , el 
busto de bronce colocado sobre el 
nionunnento es obra del joven oscul-
or José Zo r r i l l a , pensionado por Ja 
ex/edent ís ima, Dijiputación para pro-
longar sus estudios en Ailemania. 
E n el frontis del monument: . está 
¡ns t r ip to el siguiente epitafio, dleía-
lo por el s eño r Ortega• M u n i l l a : 
cEJ señor don Juan José Oria, í .hv 
ño , píirroi 'o de Puente Viesgo, na-
ció 1854, m u r i ó 1í)22. 
Sembró virtudes. F o r t a l e c i ó a los 
lébiles. 
P a r t i ó dejando imperocodera me-
moria. R. I . P. Puente Viesgo a su 
5anto pas tor .» 
'l'al fué sucintiimente relatado ol 
acto solemne que presenciamos ayer 
en el pintoresco pueblo ds l a provin-
L a F e d e r a c i ó n Patronal . 
U n t e l e f o n e m a d e p r o t e s t a . 
•• .... '•y-,*J.yj*--yiáeü&ii*->i>,., '4 
!:• M I C E L O X A , C - L a F e d o r a c i ó ñ 
Patronal do C a t a l u ñ a ha d i r ig ido al 
nresidenle del Consejo el siguiente 
telefonama: 
" lienovacii'.n t r á g i c a época aten-
tados diarios, i n c í t a n o s a re i torai 
nuestra dolorida protesta, m á x i m e 
miendo conveacimieofo quo si C.o- asamblea, de Asociaciones de l a ífiie ostentan r e p r e s e n t a c i ó n parl,a-
iernos escucharan solicitudes" auto- Prensa. mentar ia . A éstos b a y que a ñ a d i i l 
Coneurron, a este Congreso peno- ' 
SUS MAJSTADES LOS REYES Y LADY; (MOüNTBATTEiN, - E S P O -
SA DEL p i m í o DE L A R E i X A ' D E E S P A Ñ A , • A L L L E G A R • A L A 
P L A Z A DE TOROS P A R A P R E S E N C I A R L A C O R R I D A . D E A Y E R 
(Foto Samol.) 
b 
ridades, elementos obreros, y Federa^ 
pión ¡ ' a t rona l , hubiesen promulgaclo 
leyes sociales, iprinci pal mente sindi-
cac ión profesional, que "insistente-
mente pedimos todos, h u b i é r a s e evU 
ado triste rep^ticjpn c r í m e n e s que 
on afrí 'iila I l innan idad . y cuya res-
nonsahiliibul no pueden rehui r los 
Gobiernos, reacios a adoptar medi-
dlas legislativas de j . rev i s ión y sólo 
atentos a regresiones m o m e n t á n e a s 
é ineficacos.» 
Firma, ol prosidonle do Ja, Federa-
ción l ' a l roña ! , s eño r Graupern. 
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E l p r ó x i m o domingo. 
L a a s a m b l e a M e l a P r e n s a . 
MAñana . domingo, a las once y 
CDjSdia ríe la m a ñ a n a , y l;ajo la pre-
•ddencia de su Majestad el Rey d..n 
Alfonso X i l l , se c e l e b r a r á on el sa-
'ón- tead 'o del ( i r á n Casino del S.-P-
dinero la ses ión de aper tura da ta 
c í s t i co las siguientes representacio-
nes de Asociaciones de l a Prensa de 
E s p a ñ a : 
Dos d logados de l a do Madr id , 
cinco de las de Barcelona, dos de Ja 
de C o r u ñ a , tres do la de Orense, dos 
de la de Cas te l lón , dos do la^ ,de /a-
raguza, dos de la dé Burgos, dos de 
l a d o Sevilla, dos de l a de Toledo, 
cinco de la do Ciudad Real, uno de 
la de Oviedo, cinco de l a .de Grana-
da, uno d^-la do, León, uno de, l a de 
Valencia, uno do la do nadajoz, trftSi 
de la do Huesca, dos de la, de B i l -
bao, uno de l a de. Val ladol id- y . seis 
de la do Santander. 
La,- d e l e g a c i ó n de Sevilla-1 rae tanv 
Pién a hi ásiuniblea la repi •••s oifaeión 
de las A.soijiacioü s de •Córdoba y 
l l l i e lva . y a la de Snmaml r han 
coidiado su r e p r o s o n í a c i ' m .l 'amplo-
na, Vi tor ia y Ceuta. 
Man erom'etido asistir a '•••> (1 'ba-
tes de ía, asambh'a varios paM'Mistal 
E L SEÑOR 
. J o s é e 
( D E L C O M E R C í O D E S A N T A N D E R ) 
F a l l e c i ó ea esta ciudad el d í a 80 de jul io de M í 
A L O S 58 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo rtclbido los S&otos Sacramentos y la Be&dlelún Apostólica 
Martínez Ruiz j don Manuel G. de Rueda Amable; sobrinos y d e m á s 
famil ia 
RÜKGAN á sus í r a i s t a d e s le encomienden a Dios 
Nuestro Señor y asistan a los fuperales que, por el 
eterno descanso de su alma, se ce l eb ra r án el p r ó x i m o 
lunes, d ía 7 de» aotua', a las DIEZ Y MEDIA, en la 
iglesia parroquial del pueblo de Bor leña (Toranzo), 
por cuyos favores ios vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Santander, 5 de agosto de 1922. 
los redactores de los pe r iód i cos de 
M a d r i d y de provincias que haix 
anunciado que v e n d r á n a Santanden 
á hacer las informaciones del Con-
greso. • ' i . • • • • . 
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D e l Gobierno c iv i l . , 
L o q u e d i j o a n o c h e e l s e ñ o r 
S e r r á n . 
M u y contadas noticias t e n í a ano* 
- lie l a au tor idad c iv i l para c o m ú n N 
car a loa representantes de l a P r c i n 
sa local . 
Les dió cuenta de l a l legada a' 
Santander del i lus t re compositor d o n 
1'al.lo Luna,, procedente del , 'balnea-
rio do Cestona. ; 
Les hizo presente .que en l a . p r o j 
v iuc ia no o c u r r í a n novedades dignas 
de menc ión , y les p a r t i c i p ó , por ú l -
i imo, que h a b í a oliscquiado con u n 
lianquete len l a Alhciicia , acto quo 
tuvo luga r en l a tarde de ayer, a l as 
personas siguientes: 
Ror la B e n e m é r i t a de é s t a . Coman-' 
dancia, a l coronel . s e ñ o r G a r c í a do 
Medrano, teniente coronel" s e ñ o r M a -
clas' y dos capitanes; por los Cara-
hinoros, a l coronel 'do csl,e'Cuerpo se-
ño r Sotes; por l a P o l i c í a de V i g i l a n -
cia, a los s e ñ o r e s Maqucda, Vargas, 
Díeguez y L a L a m a ; por Seguridad, 
al c a p i t á n y teniente s eño re s Bueren 
y . F e r n á n d e z Diestro;-por l a - G u a r d i a 
jnuniiciipal, a l jefe s eño r Mufi iz , y 
por l a Prensa,, al i lus t rado redactor 
de «La C o r r e s p o n d e n r í a (Te K s p a ñ a » 
s eño r R o d r í g u e z de Celis. 
T a m b i é n estuvieron en el f r a t e rna l 
á era pe el hermano polí t iro del s e ñ o r 
S e r r á n . h i jo de l a marquesa de San-
ta Aná, y el s e c r ó t a r i o del Club A u -
toín ivilista y redactor do «La A t a l a -
va», don Pablo M . de Córdova . * * * 
Nada m á s nos dijo anoche a ' loá 
i ¡ r iodis tas el gobernador .civil don: 
José S e r r á n . 
V.n contra de loi que se esperaba, no" 
les a d e l a n t ó el d í a en oue tiene pen-
sado abr i r de nuevo el Dispensario 
antituberculoso, l ibre ya, de, los ser-
vicios de higiene gubernativa. 
Rogamos a Cuanto» tengan tfñn Hf-
rigLse a este periódico, qué fiagaa 
constar el n ú m e r o de nuestro A p a i * 
tado, que ea el 68̂  
I X . - P A G 1 N A 1 ~ " 
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5 D E A G O S T O 
D E T O R O S D E S A N T A N D E R 
G R A N e O R R I D f l D E L H flSOafleiÓB D E L H P R E N S A 
P A R A E L « J U E V E S , 10 D E A G O S T O 
OCHO HERMOSOS TOROS DE LA GANADERÍA DE SURGA, DE SEVILLA 
S A N C H E Z M E D Í A S ] í Debut de M A E R f l 
M A R C I A L ¿ A L A N O A , . ? alternativa de G I T A N I L L O 
A L A S C U A T R O Y M E D I A E N P U N T O 
Matadores: 
U n a t e n t a d o s o c i a l e n Z a r a g o z a . 
E l p a g a d o r d e l a l C a s a P a r a í s ( 
d e f i e n d e h e r o i c a m e i i t e . 
E n os P icos d l e t-t 
f • — 
E u r o p a . N á u f r a g o s salvados. Es ta fador detenido. 
U n a ^ b u e n a c a c e r í a d e r e - ^ E i " P r i n c e s a M a r g a r i t a " l o s ¡ ¡ H a b í a c a r g a d o c o n 6 0 0 p e -
b e c o s 
KJ d í a 27 del jnisado mes de Julio 
a« syerificú •una gran cace r í a il<- r . -
I..(.uu,s én Ip Lvnimlinsa reg ión de los 
I'ivos de E i i ru | i a (iLjélb.ana . 
"i^í. Jugar designado para l a batidu 
fueron las-, estrechas y magnificas ra 
nales de la izquierda del Puerto d 
Truyed í ' s . demarca (•¡(ai conl.preudid 
en el sedado de caza de la Reai So 
eieda(l de los Picos de Europa, ip i 
vela ifiórástayit^niünte por ofre^o1 
alractivds "a. Jos ailpinistjis que v i sí 
tan j a r eg ión , baji? SU acertada d 
lec-eion V g u í a . 
\j.)9, a^ist^ntes a esta c a c e r í a fue 
ron ktfs .señores don Floreneio Cas 
tfilao, ilon . lesús F e r n á n d e z Huido 
t-to, don l ' r au r i scn de p . Navar ro 
los | lu-ruianos Vi l l a sán . íos Cueto 
los nota.]i¡lísíinos monteros .Maleo } 
Anítolín, de Argiiel.alies. 
J^Sía.s, uijlaKIes escopetas rnataroj 
cfCSÍi(K l í e n n o s o s robecos, núimero d 
pieza: nú coliradn desdo hace mu 
olios afa.s, fuera fiel vedado de cazi 
de Su Majestad ol Roy. 
l''e| ie'n alie is SÍII ee la.l I U>llt 0 a, 1 
ainrUmados cazadores y a la HOÍI 
Sociodad de los Picos de Europa, cu 
yos- í ra 'ha jos de propaganda de I; 
suJ>l.UU'; reg ión m o n t a ñ e s a de lAéhíi 
na. conii^nzan a dar los apetecido 
hhfífi< 
íVWWWWW'VWVWi A/X-l̂ X-VVVÂ VVVVtVVVVVVVV̂  
LOH r í t e n o s en Londres . 
L o r d C h a m b e r l a i n o p i n ? 
q u e n o d e b e s e r r e c o n o c i d e 
l a d e l e g a c i ó n . 
I J O ^ T O E S . — L o r d Ghamlierlain tí 
d i rho en l a C á m a r a de los Cpmune 
que o.l 'Joliiorno l i r i tánioo no d 'P 
reconocer a las delegaciones rife'ña 
qilo se o n é u e n t r a n en Londres, 
í w v v w w w w w w w v a w w wwwvwvtwvwvvA-
P o r un regalo 
P r e l i m i n a r e s d e u n d u e l o 
Z.\KACr05$A. i .—Días ipasados, di 
nios la noticia $}§ que l a Junta S: 
oial de esta ciudad habia rfe'gáían 
al Ayuntamiento una bomba do ir 
cendios, cuyo imiporte es de 70.00' 
•pesetas. 
L o n este motivo, en la ses ión d 
lo>y en el Ayuntamien to sé ha pro 
ducido \m debate, que m á s tarde hi 
dado lugar a \m incidente.; 
E l presidente do dicha Cnrpora 
c|&n /mnniciiaiil d i ó icuenta de est' 
e sp lénd ido regalo, y el concejal st 
ñor SanMio expuso su op in ión con 
tr.-iria a ta a d m i s i ó n de t a l donativ ' 
p0X entondol- quo t r a í a una iproQe 
í lonc ia i legal y sospechar que s 
trababa con ello de comiprar ai Ayun 
lamionlo de Zaragoza. 
Dioho concejal se e n c o n t r ó est 
tardo con el presidente de la mor-
cionada Junta Social, quo ha sid' 
a.U-aldo do Zaragoza y gobernado 
de r.uipnzcoa, y ésto p id ió explico 
oiono.s al s e ñ o r Sancho de las palo 
l.ras pronunciabas en la ses ión do 
Ayuntamiento . 
Qjm est.,1 motivo se p romovió i r 
inculente con los"pi-eliminares de i r 
diiei'o, due.se jp£ee t o r i n i n y r á on aot 
,̂ '̂V\AAA/VVVVVlVI/\/VVVVV»̂ 'IA/VV\Aí*AA'V\A/VVVVVVV" 
E c o s d e s o c i e d a d . 
N A T A L I C I O 
r'.on toda felicidad lia dado a lú 
líti (i.reoioso líiEo la .joven espos1 
de nuestro querido dmiiro y correl ' 
o ionar i . ! don Isidoro Nieto, apodera 
do do l u casa do don José Nova. 
l í n h o r a l . u o n a . 
/̂VVVVVA'V̂/VVVVV\VIÂVVVVVVVVVV̂A'VVVVVVVVVVVVVV' 
í - ^ v e r b e n a d e l T e n n i s J 
liil-lotos do enlraila para osle 
quo se ce leb ra rá - el doinri<ro 
,l.os 
fiesta, 
a las diez do la mocho, l i a n qn 'd-vdo 
recogidos on loa camipos do la Mag 
daiona, donde p o d r á n solicitarse. 
I 'ara sor valederos d e b e r á n llevar 
«1 nóríi'hré do un sdeió fté La Cola d'é 
l.ei-iii ' y ije este '¡'"al Ciul). 
• I. !• I< • ' • ! i I .11» 
C A S A B A S A V F 
Aniceto Pérez, Sucesor. 
BLANiGA, 14 
Prooodonto do Alemania líe recibí-
do 200 piólos aLonard", que vendo 
a precios inoroíhlos. Ar t í cu lo exolu-
sívo para esta Casa. 
d e j a e n T e n e r i f e . 
T E N E R I F E , i .—Ha entrado en es-
it • puerto el va|ior « i ' r i i r -sa Marga-
r i t a» , ol cual t rae a su hondo a la 
triiHi.lación de u n buqne ingles nan-
frauado y que recogió- en gra\ •; pe-
jbgrfo a l a á l t u r á de Cabo. ¿Verde. 
t̂ VVVVVVVV%̂ VV%AAAÂ ^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E l eterno timo. 
S e l l e v a n v e i n t e m i l d u r o s . 
I GRA'NAiDuA, 4.—iGuando se oncon 
t raba frente a la estatua do Col'. i 
| l vecino de L u h í n Francisco Giscai 
Rlalina, se le acercaron dos sujetos 
jna i i i fos tándolo que l levaban 20.00» 
l luros, producto de u n roho, y, ro 
amid ién i lo l e s la conoioncia, se lo.-
sntregalian para misas a camhio do 
|C0 pesó la s , idtie e n t r e g ó Franciscc 
por u n paquete <pie luego osfal.-a va 
f í o . L a P o l i c í a ha detenido, can. 
feresunto autor, a R a m ó n LomhanP 
la tura l de R u ó n o s Aires, 
•vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Los guardias munic ipales . 
F e l i c i t a c i o n e s m e r e c i d a s 
, Él alcalde t r a s l a d ó ayer al jefe d 
Ha Guard ia m u n i c i p a l la oomunic; 
hipa en qVie ol g iherna.dor civb 
t ransmite a la .primera autorida 
tnunici j ia l la m á s entusiasta IVlicir; 
•ii'm para el Cuerpo de la d u a r d i 
¥ para su jefe, don Miinucl Muñi; 
oor el celo, d isc ip l ina y acierto c<3i 
fue han c o n t r i h u í d o al i n a n t e n i n ñ o i 
KJ del orden en los- actos celebrado 
con mot ivo del recibimiento j e s t án 
na en esta p o b l a c i ó n del i lustre pr< 
sidente de la R e p ú b l i c a Arget im: 
¿oc to r Alvear . 
E l s eño r López-Dór iga a esta fel. 
c i tación une l a exp re s ión de la sum 
•Oimiiflacencia que ose .comiportamiei 
,0, de SUS suPordinados le lia prodf-
ndo y recomienda se les haga sabe 
is í en parada. 
A esas felicitaciones," quo por h 
uerecidas son dignas do todo éneo 
u io , sumamos la nuestra, -íincera } 
'ntnsiasta, para nuestro distingnicl-
xmigo el s e ñ o r M u ñ i z y para los s im 
oát icos individuos de la (¡nardi.-
municipal.; 
• wvvwv yv* -vvvvx^AA^A-vvavt^vwvvvv^Vvvvvvv 
p r í n c i p e de A s t u r i a s . 
E m b a r c a r á e n e l a c o r a z a d o 
" E s p a ñ a " . 
Se ha conhrmado la noticia qu-
Tuhlicamos res;pecto al nombramien 
to de- guardia marina del p r ínc ip . 
le Asturias. 
Su .Majestad el Roy ha d i i i g ido ' a 
minis t ro ile M a r i n a el s igu ien l" ; -
egrama : 
« D e s e a n d o que su alteza real e 
p r ínc ipe de Astur ias c o m i e ñ e e " si 
•arrora naval , y con ocasirm de ha 
ber vis i tado en el d í a de hoy ol acó 
r&zado «Eapafia» do m i "Maiana di 
Tuerra, lio anunciado a su .coman 
lante, jefes y oficiales mi rosoluciói 
de que rrfi augusto hi jo sea nombra 
lo gn a r d í amar i na de l a d o t a c i ó n d-
buque . Es m i deseo que con' fe 
i. de hoy extienda V. l" , . la carta 
irden de guard iamar ina . v que coi 
a. misma focha dicto ja Reajl Droéí 
'>aro!)rwi.')j.- en dicho acoraza.'!-' 
Tan pronto firmie la Real orden, d 
" eo t a m b i é n que en todos tos huqi ' -
le guerra se lea m i r e so luc ión a lf> 
dotaciones, formadas en culiié*t. 
para sa t i s facc ión do todos y m í a . (ju< 
on ello rruiero dar prueba del am.01 
que me inspira nuestra sienijiro Ittf 
oirá Marina mi l i t a r . ) ' 
A esto telo.grama contosió ol m in i -
i r o con uno d i r i g ido al jote de le 
vt, I IUIH-T d-̂  v , i Majestad, c m • 
ido en estos l ó r m i n o s : 
a decis ión de Su Majestad ñ* 
j jue el nomiliro de su augusto l i i p 
enga a l ignrar en las l i s ias .de b 
-Armada lia de llenar dé hu ida sal'; ' 
facciini al personal- de és ta por con 
iderarlo inostimahio honor y feliz 
augur io do gratas esperanzas. A l 
acer prosonto a Su Majeslaii nnes-
•o rooonocimienlo por disfjnción t a l , 
m la ««rtnv«« (i-- i'$if-*rki&. la entu-
s e t a s d e t a b a c o ! 
MADRiliD, í .-^Desqmés de incesan-
tes pesquisas, l a Pol ic ía ha detenido 
a un sujeto. llamado Antonio i i m / a -
loz Morales, autor de diferentes es 
tatas. 
Uiltimamiente b a h í a estafado 60C 
pesetas de t a l . i co en un estanco d( 
a Puerta del-Sois 
Para rean/ar el hecho hizo que If 
icc-mpañara un dopondhnte de hi 
'lasa en un coclie y al llenar a Co-
i-reos iienetií» on ol edificio, diciendo 
^ue iba a recoger unas cartas. 
El dopondienle estuvo a la puor l ; 
1:1 Palacio do Coiininicacion-'S m ¿ í 
le dos boa-as, hasta que se conven 
;¡ó de que el sujeto era un estafa 
dor. 
Po r idén t ico procodimionto hah ía 
Estafado la.inlnén olijotos &n una jo 
yer ía do la Puerta deü Sol y en lír 
al ler de aparatos fotográf icos. 
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> Í O T A S N E C R O L Ó G I C A S 
Apenas cumplidos los veinte año.' 
cuando la vida lo ofrecía sus "ma 
á l é g r e s sonrisas y sus esperanza 
u á s doradas, e n t r e g ó ayer su a lm 
i l S e ñ o r el laborioso y dis t inguid, 
oven dbp Cal . r íe l I lu idobro Iglesias 
De b u e n í s i m a s y perseverante 
í o s t u m h r e s , exquisito en el obrar j 
ín el decir, como cum¡plía a un je 
ren educado en los herniosos priií 
•ipios de la Rel ig ión , cap tóse la sin 
pa t í a y el sincero c a r i ñ o de cuanta 
personas tuv ie ron l a fortuna de cu, 
:ivar su t ra to , verdaderamente e: 
aierado y simipático. 
R ú e n h i jo , amante del hogar pa 
íerno, con ext raordinar ia efusión, s-
n ,' ortií en todas las ocasiones co:-
.envidiable | roceder, cosa que, unid; 
otras dotes meri tor ias , lo hicior.e 
rranjearso mul t i t ud do amistado 
^ue hoy l loran su prematura nn ior r 
A sus desconsolados padres do 
iC.abriol y d o ñ a Ave l ina : horn .an í i . 
L Ricardo, Carlos, Amal ia , 'leresa } 
I Luisa: a su abuela doña A m a l i 
Mons, viuda de Iglesias: l íos , p. im • 
y dems parientes, enviamos iiuestri 
nósam 1 sincero, d e s e á n d o l e s cnst ian; 
r e s ignac ión . 
• » • 
A las doce y media de la m a ñ a n ? 
le ayer so efec tuó el ent ierro de lof 
hestos nuntales de l a Jiondadosa se-
florai doñ i i Ciiogioria Ferniindez Gi 
niano, v iuda de P r i m i t i v o Gallo 
uaes í ra de pr imera e n s e ñ a n z a . 
- En su labor educativa, al tamenti 
•^smei-aida, <-iisecittS ím|porta.nt í s imoí 
frutos, .que la granjearon prest igi ' 
v a d m i r a c i ó n . 
/ La muerto l i a sido seu1 id ís ima en-
re las muchas amistados que t en ía 
MI osla capi ta l . 
A sus dése . inso lados l i i jos don Má-
imo, don Fidel , don Francisco, dor 
lenaro y doña M a r í a ; hijos polítió.Ofc 
l o ñ a Elena. GarQhjTízky y doña Vfc 
or ia (jhinc.hilila.: nietos, hermanas 
loña Josefa y d o ñ a Carmen, herma-
nos po l í t i cos , sobrinos, pr imos y de-
n á s ñ imi l i a , enviamos nuestm m á s 
sincero i>ésa.me. 
E L S P d j J S Ó 
ZARAGOZA, i .—A la una y cuarto 
de ta tarde s a l í a del Raneo de Es-
p a ñ a , a cuya puerta monto en un 
coohe, el .pagador de la f á b r i c a de 
lunas, propiedad de don Basilio Pa-
r a í s o , a c o m p a ñ a d o de dos obreros, 
siendo portador de una importante 
cant idad de dinero. 
AJ. l legar el carruaje al camino 4e 
Los Cubos, cerca de l a Facul tad de 
Medicina, lo salieron al paso cuatro 
individuos provistos de pistolas, píe* 
tendiendo detener al veh ícu lo , contra 
el cual hicieron var ios disparos. 
Sus ocunantes resultaron milagro-
samente ilesos, pues al reconocerse 
la capota se observaron las huellas 
de nueve balazos. 
Cuando se estaba realizando la 
a g r e s i ó n , el pagador sa l tó a t i e r ra , 
haciendo frente a los atracadores a 
t i ro limipio. 
Uno de ellos r e s u l t ó herido de un 
balazo y otro herido gravoniento do 
un balazo en l a cabeza. 
Los otros dos se dieron a la fuea. 
pero uno de olios, que iba ijendo, 
fué detenido por un cabo, un sargen-
to y varios soldados que s a l í a n de 
C a i i l a n í a general. 
L ú a bala perdida a l c a n z ó a una 
mujer oue pasa.ba ipor aquel lugar, 
l i i r iéndola gravemente. 
Los asaltantes llevaban to'do^ r a 
pas negras y dos de ellos se adelan-
taron hacia el coche, pistola on ma 
no, para in t imida r a sus ocnn.oit.--. 
Entonces, el pagador se aROCteíó de 
•la pistola de u ñ ó do ellos m a t á n d o n 
•le un t i r o e hir iendo al otro. 
Durante todo ol tiempo que d u r é 
a refriesa no de jó do hacer dispa 
ros ce r t e r í s imos , •núes t a m b i é n con 
siguió her i r a uno dr> los trae h u í a n 
La mujoi! herida, gi-avemente sf 
'lama M a r í a P é r o ^ . cuenta vointisle 
'e a ñ o s de edad. Ha ingresado on o 
hnsipital. 
La Guardia c ivi l so prosmté) inme 
l i a t a i ivn fe on el lugar- del sucesf. 
i c o r d o n á n d o l o hasta la lle.-ada ñ" 
'Vez, para levantamiento del cada 
ver. 
NOTICIAS OFICIALES 
Esta madrugada recibió el min is 
tro de la Gobernacii'.n a los poriodis 
tas d io ióndoles epo, (p,robabl"menlr 
uarcharfa el domingo a San Selun 
i án . 
Luego m a n i f e s t ó que el agresoi 
que h a b í a sido muerto en Zaragoza 
so llamaba Manuel Trujana, ostah 
afiliado aT part ido sindical is ta y ha 
b ía regresado h a c í a pocos d í a s d 
Francia. 
] E l otro atracador l lor ido so l lam 
Francisco Roris y os t a m b i é n cara» 
terizado sindicalista. 
Ambos p e r t e n e c í a n al Gremio de 
\ainaroros y la Po l i c í a o| ina que tr 
los los complicados en el -ajeeso JJ¿ 
tenocon a Fá ¡irofosiiín indicada. 
E n 
cerca 
encontrado dos pistolas. 
Mas tarde, la. Policía 
t ené r a un ind iv iduo 
un reconocunuento 
del lugar del suces 
tj'atí 
m z ó frente a los agentes. 
iEstos^tuvieron necesidad 
. ¿ e r s e , h i r i é n d o l e de 
f i a d . 
F u é detenido y di jo llanw, 
reo Lasu r t i , de t re inta y I 
natura l de Guad.abrpn a,' v'' 
e s t á afiliado á i p a f t i d ó ' ' 





" U L T I M A 
Anoche a p a r e c i ó el 
vo d ia r i a de la tarde 
CorrespondenKIS al 
(-niega nos dir ige y le 
ga v i l la . 
" E L , REGION A L I S T A MOXí 
Por razones ajenas a la 
de este semanai'io. no so 
ner a la venta en el día 
mo estaba anunciado, el £ 
m ro. qpxe se aplaza su 
el s á b a d o , d í a 
J ¿ ¿ > » O S r i T A N E S C O S 
T E N D E R A T 
M A D R I D , 4.—La dueña 
j a b i e c í m i é n t o de la calfé^ij 
r an t e ha denunciado ipir L 
jnes ú l t i m o penetraron en j 
dos gitanas, con quienes mM 
ve r sac ión la denuncia un-, ¿g l 
fosó suipersticiosa y afieicáj^ 
L o t e r í a , 
Entonces la m á s vieja (|P 
ñ a s a s e g u r ó a su interl*i¿j 
le l oca r í a el premio ináyóí 
taba cuantas instrucciones i|i 
cu ciliar. 
j iSe mostré» conformo la u 
entonces l a gitana lo hizo 
todo el dinero quo había 
da en un p a ñ u e l o , con el qw: 
t h i l adora envolver los bil 
M o i u l z de Pelillo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 S • 
Uwnedfc Primer*.- l .-TeWfono. l 
A N T O N I O A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
E&pe'clalista en partoi, enfermel l 
deg de la mujer y v ías urinaria i . 
Consulta de 10 a i y de 1 a I . 
iroó» d* Rtca lanU. tf. l . ' .—T*!. t.74 
AAAAAWVVVVVVWMÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
^ t o i i i o L ó p o » 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de IS nmjer 
Consulta de 12 a E.—Gratiii en e 
Hospital, los jueves. 
t rTfinornl F.soartftro. Teléfono. 7-* 
ta adihesión 
de la Armada y 
l 'eidad de la d i n a s t í a . » 
l tonos los Cmrpos 
usMotos j ior la fe-
A B O C A D O 
Proc¡Hrador dd los Tribunalei 
VEi-AJáCU, NUM. «.--SAN'IANDEU 
E L J O V E N 
ba fallecido el día 4 de agosto de 1922 
A L A E D A D D E 20 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
B . I . P , 
Sus desconsolados padren don Gabriel y doña ATolina; sus hermanos Car-
IOB, Ricardo, Amalia, Teresa y Luisa; su abuela doña Amalia Mons, viu-
da, de Iglesias; tíos, primos y demás parientes, 
KI KGALN a sus amigos encomieiiden su alma a Dios en sus oraciones 
y apistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las cuatro y 
media de la tarde, desde la casa mortuoria, paseo de Sánchez de Porrúa, 
«Villa Huidobro> (al lado del alto de Miranda), al sitio de costumbre; favo-
res por los cuales les quedarán eternamente^reconocidos. 
Tos funerales se cfilebrarán el próximo lunes, día 7 del corriente, a las 
ñft>7 v media de la mañana, en la parroquia de ta Anunciación (vulgo Com-
pañía). 
Santander, 5 de agosto de 192?. 
El excelentísimo e i lustrísimo señor Obispo de esta diócesis ha conce' 
dido 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Rauco -y las monedas. 
¿nVQfltpwp a la c rédu la 
p id ió ol déc imo quo jugíit.a.' 
I.a, g i tana iproinetio volver 
siguiente del sorteo, y ¡ifiail 
ni hasta entonces no deshaeja 
Iña de la <ienda el envoUg| 
oiroi seguro (íl ouliUplinliento 
p r e d i c c i ó n . 
La t imada no se desvió jt 
del p l a n que se le trazara 
•consultar en la fecha nmve, 
•lista de l a L o t e r í a , y con^S 
el m'miero sorrespondiciiU';i: 
guardado por la gi tana no " 
tenido premio, deshizo .•! 
vio que a l l í íio hab í a (ii 
a p r e s u r ó a denunciar el t i 
-VV VWWWVVVW». 
Actores y antores. 
E l p l e i t o c o n e l s e ñ o r 1 
. M A D R I D , i — A las ciñen 
t l rugada ú l t i m a t e n n i n ú la 
fiiel Sindicato do actores parf) 
l a r de la t ác t i ca que siguí 1̂ 
Fraga, empresario de 
teatros e spaño l e s . 
Es posible que a la i.mt-su 
'artistas se ,una la So^ie(la3j| 
í-os %spafi<-ilos. 
<vvvwwv 
T e a t r o P e r ( 
CO-MiPASlA DE MEH-j 
P É R E Z n r : VAUC.AS 
Después quo termine 
sinhi eanvnaña la éxhTUii l 9 
r í a Guerror. debUlará cl.elí^ 
dir ige la belíísinwi aqtrit ^ 
•-rez de |\'argas, alejada 
a l g ú n tiempo de la escega 
a p a r i c i t ú : ha sido nn v 
acontecimiento teatral, ¡E 
e s t án de enhorabneiia IOS 
os al arte i p Ta l í a . 
I.a iprésentáción de la coi | | 
Mercedes P é r e z dé Vargas 
gar el d í a 11 del actual, m 
un abono a nuevo funoioü^ 
c e l e b r a r á n , sin intorpii|)Cióffi 
I día 11 al lí), ambas •fechasf 
sive. Los precios para rsta 
da s e r á n los siguientes 
fc'ión, butaca con entrad»! ' 
'alcos y plateas, sin elltrfl 
Los s eño re s abonados a 'w 
ada Guerrero Mendoza, 
reservadas sus localiñailes 
lía s del actual, a las M 
tarde, e n t e n d i é n d o s e efue-
tal fecha y hora, no hanJ 
ecogrelas, la Kmpresa, 
que renuncian a su (Ierecl8| 
d rá a disposioiiúi del p"l'!'c 
0 |Miitunainonto piiMici11"^ 
lista, de. la c o m p a ñ í a , en l»* | 
m elementos tan i.r. 'stifi 'n^ 
Funerar ia de V I U D A DE ANGEL BLANCO y 11<)R(¡A.—Velasco," ííí 
fuño 227.—Burgos, 43, te léfono 256. SERVICIO P E U M A N E N T u ' 
telé 
nocidos como el primor wjjw 
no 'Asquerino, la i i n i u l ^ a 
c a r á c l e r Pascuala Mesa. |l1 
oa damita Cruz-Almiñíiin1 L 
poso Manolo Dominan •/. W 
tiomiKi estuvieron con 
do Ricardo Puga, v "'''.^S 
En ol repertorio s • leenJfl 
de las ú l t i m a s producciO) 
les do m á s éxito, y todo 'I 
rar (pie el abono a estfl « 
sea tan 
Lnui. 
br i l lante como el ^ 
DA . 
S S e n c i á recibió a los periodib-
1? I pi i i i " I ' " ' - " de la tardo 
tas •' , aCal)al.a de c o u í c r c i i -
^ « o r teJéfona con el s e ñ o r San-
Cif nerni el cual se n ios tra lm 
i m ? ^ ^ . i . n rux hi dcsiKMluUi t r i -
a Bilbao, y sus (•onupañeros Ies pre. 
l ?á ran u i i en t i j s iás ta Fécib' imiento. 
—No sé nada—f('S|,;)iidi('i él lü in i s -
tro—. Yo tajnipoco tengo nada q iu 
decir en és te asuido. Desde un prin-
bifiO tongo trazada m i conducta y 
de ella, 110 pienso saliriue. 
, Y con esto puso fin a su conversa^ Guei'ra - «fttísfedio -de 
Presidente de la R e p ú b l i c a cion el s eño r P i n i é s . 
W^dSi,m en SantanTíí-r y San Sc-j E L MINISTHO 
-M^.,,""":,„; ..¡vM.neute. I Ha regresado 
jsü-o 
l ' r ida v 
lina en 
««TÍ respecti anien
^ K d e n d l a el jefe del (•obiorno 
,,1 |,oin(Miaje t r ibu tado . a l d¡K-1..r , 
'Qi «• iniciaba una nueva [lolMica niaticu. 
í . ' . u . ^ x i u i a c i ó n entre Espvaña y 
«' , ', l Como 
X n u ^ i tambiéu el s eño r S á n c h e z 
. -il subsecretario que retrasa 
de 
P E E S T A D O 
San S e b a s t i á n 
de 
el 
J í s l a d d señor F é r n a n d a i 
jefe del ( ¡ a b i u e t e diplo-
pol i l icóS 
n.irrni qu< M a i l r i i l . adpn qn día su regreso a 
¿ f e g a r á el día S del actual. 
3ftoi* Marfi l no tema n í a s no t i -
¿ m m comunicar 
j;N GOBERNACION . 
de I.-I Gobe rnac ión no 
qxÍQ comunicai a lo; 
ciiando estos le visi taron 
DESAAIMuAClON 
a innirusn m a y o r í a de 
se enciienl ra n vera iKiarnJo 
los comentarios qne se bacen en los 
c í r c u l o s carecen de i n l e n s. 
Entre los escasos comentaristas 
que conciu-ron a los desanimados 
c í rcu los pol í t icos se, dec ía que para 
el otoño cae rá el (iolTn'rno. y enton-
ces y a t e n d r á vi ta l alad el nuevo 
partMÍO polít ico de las derechas, foí-
uiado a hasf de los s eño re s C.nicde 
rliea, Os.sorio y (.;;illardo y La Cier-
va. 
(Conste que escribimos ¡o que 
nuestro correaponsa) nos 1 ransinilf;, 
auraque tangaums nuestras reservas 
en OuántO a, ese nuevo ipartidp que 
•imincia.) 
I IA SIDD SUS!PENSION 
VA niiiinstro de i n s t r u c c i ó n púb l i ca 
ha deidarailo que el ilecrelo sob ré 
del auli inoiní; i nn ivers i la r ia no es dfi SU-
sa- |iresi('iii. sino de sus|>ensi('iii, |ioi-que 
no e s t á n prepara-
el 
bi-rculos no se desprenda su pellejo 
\.\ frotarla con la \ e i i i a del dedo p u l 
?ar, bien apretado aipiél . 
Adeumáis, los t u b é r c u l o s , bien ma-
dui'os, se conservan mejur, por con-
'ener orniénOr agua, y son los que sir-
Véu (|>ara ip lántar , deb i éndose de ele-
gir entre és tos los de m i t a m a ñ o me-
liano y que no ipadezcan de n ingu-
na enfermedad. 
E L BARON D E B E O R L E G U I 
fngeniero-jetfe de la Sección Agro-
n ó m i c a . 
( C o n t i n u a r á ) . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVV\VV̂ VVVVVVVV1 
E l carbunclo. 
S e a d o p t a n p r e c a u c i o n e s . 
S E V I L L A , L — En el cor t i jo «La, 
Ainar i l ia» , de Morón , propiedad de 
José Hend ía , se ha, .presentado en el 
ganado vacuno la enfermedad del 
.•aiViunclo, la cVu»secuencia de l a 
;nal han muer to varias reses. Se 
tan adoptado las debidas precaucio-
nes. 




d] iiiniiodía. . . 
fJníirin<'' el señor Limes que si 
jitabr q'i*' ' ) ' l ," l ; ,7r; l ;|1 l",,'sidenle 
fear ''" viíi"- (,<""" 1,1 yll|"J 
(iiii-ante el viaje a la Argentina 
'pucbld español le t r ibu ta ra u i 
lU,(1v., homenaje. . . , , 
KfcBdhará a aquella ciudad un mi 
3 representante del Cobieruo ipara 
saludarle. 
Interrogado el ministro acerca 
Üfctto de' Correos, dijo que nada 
¡ga \ las Universidades 
l^Ksta noche—dijo un periodista - , das. 
n!gi'osar;ni las delegados qua fueron I Añad ió que él es autonomista. ' 
(M/M/VVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ MÂ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/̂ ^ 
i v u l é a c i ó n a g r í c o l a . 
C u l t i v o d e l a p a t a t a . 
L O S P A R T I D O S D E 
R R E L A V E G A 
T O -
fGONTINlIACION) 
Pura que lias ramas (pie derivan 
[gj tfllld liiipucotih-don (bd Sohrmunm 
tiilieFOSutni Fú ta l a s ) , se desarrollen 
Jel.iilainente, es necesario que la tie-
j-ru esté Iden mullida > para esto exi 
j.estc cultivo que el terreno en, que 
jia d.e ¿iuiiduntarse la patata Biaya 
side 'labrado )ii 'ofiindainvnta .'y </ue 
ly tierra luiva quedado Iden desme-
"iluzada. Viasta: ri vnnto de que, a 
nayor pmfundidad de labor corres-
miitlt; sieimpre un amiici i lo en el ren-
lííniojitü de lia cosecha, por bis razo-
jH-,s a|aiiitadas anteriofinente, y tam 
-ii por la mayor c-aoliilad de par 
mías terrosas' que. pon i éndose ( 1 
Ceíitacto con las ra íces de la patati 
P»fían mayor cantidad de suhstai ; 
riiis nutritivas, al par que en est; 
fonaa. y si las lluvias no vienen : 
iriiip-i se dejan sentir menos los efe 
estes de la ¡sequía, puesto que la 
fníces úfi la. planta, al penetral ma 
aíentre, donde el fresco se conserv 
ma tiénri'po, no es tá sometida la pía 
ia a las' efectos 'perniciosos de la s« 
lía prolongada. 
Así, pues, y donde el terreno ] . 
íBrtiib, idelierii darse una labor d 
'rav;i hasta una 'profundidad de « 
i " cenlíiiuetros como labor prepar. 
Úi'Ul, etiteri 'ándose entonces las Bf 
fír-wus 'lihouias, segiín digimos. e, 
[aiiUdad de •'ildi kilograimos por ho; 
bíria, unidas al yeso en los teiTi 
'"s en que predomine la arci l la . ' 
entonces éste en cantidad "de 200 k' 
hHtwoS y solarrynte en esta c ías 
•suelas. 
basado alghn tiempo se pocede ; 
pliur el estiércol v el sulfato polá 
Pn cantidad de 30!) ki logramo 
P heotáíea, según digimos. 
A contimiaciún se deí^e desterrona 
fi"" Sl'ada o bien a mano, si es poc 
extensiini dol ipatatal, v pasad 
Mgun tiempo, despaiés d • hacer un-
P o r ^ 'perlicial a 10 o ]•> cen t íne 
ms y un segundo desterrronado. s 
F^ea^ £1 trazar Jas l í neas en dond 
^ a i l de colocar las patatas por tu 
Z 7 ÍW'r el tta 
Fjjsejaanos p i u i t a r a nuestros \ , 
' fieldendo ser h e d í a la plai 
! los tubércu los enteros pa I íicie n 
^•evitar se p.ndran las 4 , a t a t a Í co 
facilidad. 
I ' ' ^ Llistaucias 
íser de vM '•uire los sucos de % i , ' , . ' , ' " ' 1111 ;i 'ceiitínir.dros, segií 
fc¿ , íle ' ^ " ^ ^ leiuipranas o tai 
% i l ' i ; ' ,J,S|;1"1-'^^ -'nlre golpes 
tía,,- . , l " ' ' ^ lia de deoosilar. 
golj 
Re ba (le depositar- u 
' lúAu , " ",' ser m c en t íme t r . 
Uu- M a n d o éste a una pro 
s eei i t í lnetros. 
W * ® d« Practicarse do: 
i, ,j . •v-;'1|os, que recilieji el non 
fr'.k ^ r l " ' ' 1 ' ! ^ V de resa-
a A g u a d a , .pues 
Sü^ i . ; : . ] ( . h ; 
felidad di 
Wispués 
f a r d a s , 
ra, suipri 'por estas 






las malas irierbas que ée l i a y a n des-
arrollado,-se evita, el que é s t ú s ' r o b e n 
a la patala las substancias n u t r i t i -
vas que para elbi se han adicionado 
al terreno. 
Cuando las iplanlas tengan una al-
tura de unos 1(1 a ló cent rm."! ros, de-
be, bien ctúa la azada o con el ara-
do, verilicarse MI aporcado, cuya ope 
i'a •ion, leoüsiSténte en a e m u n í a r l a 
t i e r ra del sunco sobre Los dos lados 
en los que se hallan semhradas las 
patatas ipara aunnentar el volúniien 
«le los l iihen-nlos. aiinientando el vo-
h'imen de t ie r ra en que se encierra 
"a substancia nu t r i t iva que al imenta 
qwdla, y al propio tiempo evitar 
malen las patatas a] descubierto, 
on lo cuá l «MI <dlas se d e s a r r o l l a r í a 
I iprincipio t.an perjudicial alcoloide. 
miocido en Ja q u í m i c a con el noni-
re de SoJanina. y que produce tras-
onios en los seres ipie la co!isum.<?ii, 
al par (|ue se entallece el tubéncUlo 
ú iconlacto del aire y lo hace inco-
n'bie para el hombre. 
l /ef ini l i \ ' i iuente se i n a u g u r a r á el 
'lía 1^ (d ca.iinp-o déj Malecón , en To-
rre lavega. con un partido, Atlhetie 
de LBilLao y Real Sociedad de San 
S e b a s t i á n ; pero antes, o sea a ¡as 
nueve y media de la m a ñ a n a , sa ce-
l e b r a r á una g r an carrera ciclista, 
con premios 'de l ^ . 00. 65, '.(), L'O y 10 
pesetas, m á s una medailla, pc*< pre-
mio. 
Esta cara-era se r e g i r á por el regla-
mento que estuvo en vigor para la 
ú l t i m a carrera nacional y l a inscrip-
ción q u e d a r á cerrada e.l d í a 12, a las 
ocho de la noche, previo el pago ds 
dos pees!as. 
La pet ición de inser-ipeióíi d e b e r á 
hacerse a nomibre de la G i m n á s t i c a 
de l 'orrelavega. 
E l d í a U por la i n a n i a h a b r á 
una carrera, |>edestre, posildeniifínte 
efl pista, sobre cinco kiilómetros,. y 
por ií'a tarde el partirlo (linimistiica 
dé l'orrelavega. contra el Haracaldo 
dé' Bilbad. 
ÍElÍ día 15, Real Sociedad y Athletic 
de Id'lba.o. f inal de 'Ja copa. 
Fiemos de ocuparnos en d í a s suce-
sivos de estos festejos deportivos. 
I : \ ' l ( ) \ M r ^ X T A r s K S A . -
CONVOÍ^ATORIA : : : 
Se convoca a todos los soc-ios de 
esta entidad a Ja i n n l a general que 
se c e J e b r a r á el p róx imo domingo en 
el domici l io social, Ha i lén . 2, a las 
diez de la m a ñ a n a , en pr imera con-
vocaloria, y a. Jas diez1 y media, en 
segunda. 
. AGOSTO DÉ 1922, 
tX m o m e n t o p o U t i c o . 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n , p a r t i d a -
río d e I a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a 
'• P R E S I D E N C I A 
E m p r e s a g * j r " ; a ^ i r ' ' 
* " F r a g a " Y IT C ^ I A C 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a MBRIH GUERRERO-FERNHHDO D1HZ DE JYIENDOZfl 
Hoy , s á b a d o , 5 de agos to d e 1 9 2 2 . 
TARDE: A LAP SET8 Y MEDIA FUERA DE ABO N11 
Estreno de ia tragicomedia en un prólogo 
y dos actos, de don Manuel Linares Rivas, 
NOCHE: A LAS D I E Z Y CUARTO 
A L M A S B R U J A S 
4.a DE ABONO 
E l drama en tres actos, de don Darío Nicodemf, traducción de don Eduaruo 
Marquina, 
A . E 5 3 X r " E S " S J L T C 3 r A . 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s en 
d l r l g í r s o « i 
P . N A V E D O & R O E C K E R 
V E L A S C O . 
A p a r t a d o . 
11 
59 
qua en breve salen en víale de comoras 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S i n n o v e d a d e n l a s d i s t i n t a s z o n a s 
d e l 
E L , A L I O a m r s A i i i o 
.UILLJLLA, 4—El m a l í e s de la p ró -
x ima seemna l l e g a r á el alto comisa-
r io . 
Se e s t a b l e c e r á en u n campamento 
[de segmnda l ínea . 
NiU EiV O J E FIE 
MiELILLiA, 4—iS« l i a hecho cargo 
del mando del grupo da escuach i l l is 
• •.I ci-nirinilaiite de • Ingenieros s eño r 
Pal aura. j 
¡ E L COMITE I ' 1U) -CAUTI \ ; 'S 
M ' E L I L L A . L - ' H a n Uegado el dipn-
tadp a Cortes s eño r Sarradell y el 
presidente dñ la Comis iún pro-pr i -
sioneros, s eño r Cercin. 
I'('i-ma i i r c i r n u i a q u í nnas horas y 
lUéfgQ so Irasladaron a T e t u á n . con 
ohjeto de ver al aUtb cemisario. 
DICK «DA Lin i - .HTE" 
PiAIRiS.—VA d i a r i i ' «lia Liberte» ipu-
M i c a una i idl ic ia de Londres en la 
que sé dice lia Úe'gadp 11 dicha po-
bíáCión el tnoro delegado de l a Re-
' iHihlica del Riff, Abd-eí-Bey, el cual 
lía declarado a u n periodista que el 
R i f f es ya una sola n a c i ó n , porque, 
ludas las t r ibus han aceptado l a je-1 
Orden ;/'•/ (lid. 
del acta anterior, 
y aprobad ó n de 
fatnra del poder central r i feño. 
Se ha nombrado—lia dicho Abd-o*-
Bcy—una asamblea, nacional que re-
side en A x d i r , en !a cual t i b i a n ic . 
p r e s e n t a c i ó n todas las t r ibus , y que 
Inu-e. tres meses eligió presidente do! 
Radio, con Ja sola diferencin de qnn 
esta ú l t i m a dice que el q u e ' l i a II -
do a Londres es el propio Abd-eí-
Krimi . 
CONTRA L A B L A S F E M I A 
MELIiLLAi . '4.—Por orden del r a . 
noiarjlanté de esta plaza, todos loa 
capellanes e s t á n dan'do eOtíferenoiáSí 
en" las posiciones y campamentos 
contrn Ja W^sfeiriiá. 
U N I N D I G E N A DETENTUO 
M I E L I L L A , 4.—,Se asegura que cer-
ca de Za ió ha sidn detenido nn ind í -
gena, autor del asesinato de nn lié-
niente de l a Po l i c í a , durante los R^-
cesos ocurridos en el mes de j u l i o 
del a ñ o nasado. 
L A J>A1SCUA MOB A 
TETUAiN, 4.—Han comenzado l a á 
fiestas de l a Pascua del carner,,. 
E l j a l i f a sa l ió de su residencia sé* 
gnido de una gr i l lan te comil iva . 
Se sabe que el alto comisario, p -
nera l B u r g u e t » , a cud i r á , a l a resi-
«lencia del j a l i f a con objeto de cinn-
i.liinentarJe en Ja Pascua mora. 
FU, PIARTE OFICTAT 
MAJ^RlID. 4.-^Efl parte oficial do 
I Marruecos suiministrado en el inh i i -
t r r i . ) ' d o l a Cuerva ""ta hocfhe d i c f : 
«S"?.ón nar l i c ina ei alto crvmí's^ri • 
en (''•uta, 'H.-Inán. Lár fc te? , P ^ ñ ó n y 
.\iiini'>M)nc. sio Tinvedad. 
Vu V p ' i l l a fué ho<*tiJÍ7ada la. pord-
l a Me 
Lectura 
Lectura 
m o r í a . 
l istado y a p r o b a c i ó n de cu', utas. 
X . i m l a a n i í e n l o de nueva Junta d i -
rectiva. 
Hnegos y preguntas. 
E l secretario. 
E N GUARNIZO 
El p r ó x i m o doaningo, a las tres do 
l a l^epúbl ica r i f eña a Abd-e l -Kr im, j^-ión de Pa*» O n e M a h i por Un rr-.vy ^ 
al que se ha sometido el R a i s u n í , de moros a las 19 de aver, r^smlt ' in-
acepitando la R e p ú b l i c a . hdo hierMó m nn J>raz( eJ soldado Ma-, 
La agencia FaJiira es Ja que Jia I nuel M a r t í n e z . 
Tacilitado este telegrama, que e&! • T a s i t uac ión i>olítica nó ha sufr i-
igual a- otro enviado por l a agencia do v a r i a c i ó n a l g u ñ a . » 
blo, j u g a r á n u n par t ido amistoso di-
(mtrenamiento este c q u i i o Cul tnrai 
l>?;ior1-iva (reserva) y El Tarrasa 
Siport, dé SanlaiubT. 
Ex este tiempo, y hasta que la par i a i ^ e ' en los caminos de este pue 
2 foliácea tenga la m i t a d de su cam- ' 
líete desarrollo i debe a d i c i o n á r s e l e .a' 
i patato, el n i t r a to de soáa en cau-
.dad de Q̂O kilogramos por liecl/i-
ea - si la patala si- se-miirn en abr i l , 
ibien ejé IS2 kilugi-iinios de snlfatn 
iiKMiic), si aquéUd se p l a n t ó en el 
lies de enero, pues en este tieunjio se 
ierde Á\ n i t ra to eoo el exceso de 
!.gua existente en el lerreia). 
Jísta ope rac ión del aporcado o re-
¡aloe de las patatas, hay que ver i l i -
arlo con itniux'lio icuüdádo para no 
verir con los instrumentos de labor 
as raicil las memnlas de la planta, 
•ues en este caso, se p a r a l i z a r í a el 
esuri'ollo de la planta, en perjuicio 
e ja cosecha. 
M is larde, al a |»arecer las flores, 
s buena prác t i ca la s u p r e s i ó n de és-
is, al objeto de que la substancia 
u l r i t iva del alnaio no-se gaste en 
, l las, y sí SÓiTo en engruesar el tu-
bérculo,, que es eJ objeto de nuestra 
xplotaeiói i . 
Para recol-etar las patatas, debe-
emos limer la p recauc ión de no t ra-
ar 'de r o g ' H a s basta tanto que no 
' s t én ' a imar i l l a s las hojas y los taJJos. 
o icuaJ coincide, con que en Jos tu -
. , . v,,. . . . . o. . . VWWVWVWWWWWWWW 
!ASA A L F O N S O S O M B R I L L A S 
C m C O D E F I E R A S 
HOV DOS GRHNDE5 FUNCIONES 
La íoflorita ROX'ANA, a pesar de 
•ais h-rida*, causadas por la Jfona 
cSultana», con t inua rá su temerario 
trabajo con los terribles leones. 
el9® Hoy. 5 de Julio 
l a t e r r a z a C o n c i e r t o e n 
ESPECTACULO VARIADO 
^ P R I A R Q P I , c a n z o n e t t i s t a 
l i ^ K L A N o n H R : 
' ^ i a en tres actos, de Agustín Morete, 
¡ ¿ • D E S D E N C O N E L D E S D E N 
L.-1 Airdicncta del Sena. 
E s p a ñ o l a c o n d e n a d a . 
J'AHIS. — L a Audiencia dyl Sena 
h a condenado boy a cinco a ñ o s de 
l ir isión a Antonia Sala, de nacionu-
Jidad e s p a ñ o l a , por complicidad con 
el estafador Lecanpentier, que fué 
condenado en diciembre üftaino a 
diez a ñ o s de p r i s ión , j>or estafa de 
l.< 1.25.000 francos a l min is te r io d€g 
l lac ienda . 
A r a í z de conietorse irquolla estafa 
Anton ia se ^as lado a M a d r i d , en 
donde a b r i ó u n a t ienda de modas 
en el núim. 7 de la plaza de las Cor-
tes, con el supuesto nombre de ÍVla 
r í a E g i i . 
«vvwv'vvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvwva'vv^ 
£11 Rucandio . 
¿ U n t e r r i b l e p a r r i c i d i o ? 
K,, el pnel.lo de Hucandio falleció 
el d í a 89 del mes dé j u l i o p róx imo 
pasado el vetrino del mismo C h í n e n -
le S;íi/.. de sesenta, y cinco a ñ o s de 
edad, que vivía en comipañía de su 
esposa Josefa Gallo, de cincuenta y 
cuatro a ñ o s , y una l i i j a de esta 11a-
nmnla J-'elipa Gallo. 
'Atvisado el médico deJ pueblo pnra 
tj/afe certificara la, defunc ión , el fa-
cultat ivo so negó a e'JJo, por sosp --
<-bar que Clemente nó lialn'a mu"r to 
dé rnfenneibid corriente,, eoiimnican-
do sus sospiMilias al .luzgado. 
J,;i autnr idai l ¡ndic ia l órCÍ'§Í1ó qUC 
se ver i f íca le la aut<)psia del c a d á v e r 
de Clemente. Sáiz . 
S e g ú n " I d ic tanen de los médicos . 
Ja ¡n inerte ,1 Vilo a sido a causa do 
una g ran paliza, pues en el costado 
izquierdo I " fueron apreciadas seña-
Jus de 'golpes. 
L a IV' l ieméii ta de I ' o l i -n t "S (iebn-
yo a la, esrosa, del fallecido, a la bir 
ja de aqnidla \ al amanl:'' de l''elipaT 
Üimi.iii Aloiiso,.. dé v i n t i d í ' i s a ñ o s de 
edad, por crerse que s?an los auto-
res d1 IQ, salvaje a g r e s i ó n . 
Los d-lenidos QesfarvQn t.id.i j u r l i -
e i | )ac ión en el delito qub 86 les 
imputa . 
S e s i m c s .mnnieipales. 
L a s u b s i d i a r i a d e a y e r . 
A las cuatro de la, tarde de a v r 
ce lebró el Ayuntannenlo ses ión sub-
sidiar ia , bajo la -presidencia, del a l -
calde señor López-Dóri'-ia. 
FUe I 'íila y aprobada, el acta, de 
la ses ión anterior. 
DESPACHO OHDINAHIO 
Comisión de Haciendu.--Se come 
de a don Leonardo G o r r o c b á t e g u i u ñ 
ini-s de Jicencia.' 
Comis ión de Obras. —. Se concedo 
una sepultura a don Miguel Pardo 
y QuintaniJJa. 
—Idem i d . a don José M a r í a Gon-
zález Trevi l la . 
--Se a i i ionz; i a don (iahriei Sera-
sol;! para construir u n p a n t e ó n en 
C ¡riego. 
—Idem a don Celestino Orl iz para 
const rui r una casa en S á n c b e z Silva. 
—Idem a don Francisco Palacio 
para ampl iar un grupo de dos bote-
.-; tfj 1 aSóQ dé Canalejas. 
—Idem a don Angel Pereda pa ia 
l a fachada del p a b e l l ó n que ¡leva stj 
nomibre. 
Todos los d e m á s asuntos que ftgu-
raban en el orden del d í a quedaron 
sobre Ja mesa, d e s p u é s «le. Ser d"s-
eduida l a urgencia en vo tac ión no-
m i n a l . 
> V no habiendo m á s asuntos de q u é 
t r a ta r , fué levantada la ses ión a l 
poco t iempo de ser empezada. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVX̂^ 
P E S E T A S P U E V U E L A N 
U N E N C A R G A D O I N F I E L 
MiADiHID, i . — E l encargado de, los 
almacenes de San Salvador ba des-
aparecido' esta m a ñ a n a en la. b r i -
l lante c o m p a ñ í a 'de1-40.000 pesetas. 
L a P o l i c í a le busca activamente, 
sin que basta ahora sus ges t lóñe? 
hayan dado resultado alguno. 
L o s comunistas detenidos. 
N o m b r a n a b o g a d o a l s e ñ o r 
A l b o r n o z . 
M A D R I D , 4,—Los comunistas dete-
reformar Ja fachada y elevar un fí\ \nido$ en Ja Escuela de l a calle d. 
so en l a casa n ú m e r o GO de la calle ir.nS M^drazO han nombrad.) aboga-
do S f i i I'"ernando. j 'do defensor a don Alvaro de Albor-
—Idem a dqu José Mazorca l iara" HOZ. 
rasgar una pmnta y desviar un fa-1 Este ba «iiriüido nn escrito al .liíz-
rol en la p ro longac ión «Je Lope de 
Vega. 
—Idem a dori (Podro F. Lemai i r 
nara abr i r una puerta en upa linca 
dol naseo de Sj'incbez de P o r r ú a . 
—Queda enterada la Corpomcion 
de Jas cuentas d" obras ejecutadas 
¡por adminislract. 'ui i lurante la so-
mana. 
ASUNTOS SOTMM' LA MKSA 
Comisi.'in de Obras. xS;- autoriza a 
don Alfredo N:arb('.ii para sus l i t i i i r 
C A S A A L F O N S O - C A M I S A S 
gado solicitando la libertajT ¡ fovisio-
nal de sus clientes. 
D F * é i r d i d o í 
de un paquete, eouleniendo una Ja-
bor; en el feftal «le la Aláiheda do 
Oviedo el pjisado jueves, supiii-'i 1 id 
«o a Ja persona, que le eriicitentre I -
entregue en la joyer ía , d - don Ma-
nuel Agüe ro , donde s e r á gratificada.; 
P L A Y A Í M T A Ñ E D A 
Fábricas en Charlottenbupg y Hohenschonhausen 
R e p r e s e n t a c i ó n : ' 8 P L * Z A DE J O S É E S T R A Ñ I , n ú m e r o 6 
Ooches de t u r i s m o y c a m i o n e s 
D I S R O f i l I B k - E S CEU WA&JTAIM S>E:R 
C a m i ó n de dos t o n e l a d a s — C h a s s i s pa ra ó m n i b u s . 
O C A S I Ó N : Coche 1 7 | 5 0 HP . . c o n dos c a r r o c e r í a s L I M O U S I N , de lu jo 
y dob le f a e t ó n , s e m i n u e v o , a p r e c i o m u y ven ta joso . 
a U ó Í ^ M N - Á i — W W n ^ ñ m & & ^ A í & i r A & M & ' s D E A G O S T O D E i ^ . 
bVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂^ MMWWVMVWWVXW^^ AMnnMMMMWSMMMM*^^ 
D E S D E L A B A R R E R A 
E L Ü B U D I V I E R T 
B L TORERO DE LA A,F1- realizar en nuestra plaza una de sps ' iéá i í i l «lelantera v pcrpentlicular. por 
OION proezas c a r a c t e r í s t i c a s exentas de qijc«lar:s(. la res," v un descabe l ló al 
E l torero de ta aifiioióD es S á n c h e z eleganela, j.>ero llenas de enipciou. ••i inrlu Intento. Las palmas se o í an 
M e t í a s No queremos decir édh ello,! Ea fósa QCÜITÍÍ? el] el toro prifírerO i Asii. l len.. Ignacio sa.ludó a Jos 
ó u e sea el torero el que. gusta a la y en el cuarto. A ra.la nnn con ar .y- j¡pV,,s ^ ocupai.an su palco en 
.'ifieión sino qne la afición es él ma-lgJQ a sus c o n d i c m n ^ Pró la l idia V1nitm de l- .nl y ladv Mounthat ten, 
vor gasto do! lororo. ' adecuadla v nm. . . el euartu tema 
M á s c l a ro : que S á n c h o z Mej íás es mejores e ü a l i d a d e s , .•mi él se a r r imo 
uno de los p í i n i e r ó s añ 'e íbnadbs a la 
Msto de toros y oae lo démueSt'^a 
siempre que se viste, el t raje de to 
rear. 
Debemios advert i r que osa clase de 
afición l a tienen ¡pocps Lidiadores. La 
m a y o r í a toma el empJeo de matador 
de loros como pudiera tomar el o • 
funcionario públ ico y emnpie a \ • • -
con su deber; pero sin excéders< 
nunca. 
Afición tenía Joselito, aquel a i i i s 
t a que desnucs de torearse las cííiec 
corr idas do Vá léne i a , mandaba HUÍ 
jacas a Salamanca, para Ó-MTI'CÍ 
reses en el t iempo quo lo quedabi 
l ibre basta la corr ida fligñienté 07 
Dios sabe qué plaza de E s p a ñ a . • 
Pues esa afie'.'m al toreo se rép i t ' 
en su c u ñ a d o de un modo esp lénd ; 
do, basta el ipUnto n'i<' podra asegü 
j ' á r s e eme S á n c b e z Mei ías nO sabrf; 
v i v i r si no torease. Tfemiporada ei 
F.i-pana y tftWpOT&ÜQ en MlJIcO'- ^ 
luego otra vez témnibrádíí acá y otr; 
voz tomp-orada. a l lá . N i u n domingí 
del a ñ o l ibre, cuando p o d í a íenerloi 
todos, con ose ca| i i lalazo oue su va 
.lor Fe ba dado éíl Ind ia Irán- a c i 
los toros. 
Y ¿qué es eso? Paos sonciilamenb 
ajíknón. Fijaos en otros fone-os y ob-
s e r v a r é i s que i:ara ellos los io ios son 
algo que les da, el pan y de ellos co-
oien. sin bace.r nada )'•'"' conservar-
lo en tanto qu^ otro so les sube.a.b. 
roleta y Jes t i ra patas a r r iba desdo 
lo alto del t o b o g á n donde una tardo 
do suerte los ha colocado. 
S á n c h e z Mejías—y cuenta quo nos-
otros no nos acusamos do no haber-
le combatido por sus trucos y comi-
q u e r í a s — c o n s e r v a boy. como el prT-
mer día ano so v is t ió dé malavlor de 
toros, ol mismo i n t e r é s por la fiesta, 
l a misma loca añe ión ño r ei toreo, 
dándoi/> v ida iobn sil vaJ^* y con su 
arto. Porque ol arte de Sánclioz Mé-
ÍI'DS—..^0 j1T̂  xxíco rudo, sin m á s 
pm.oc'^n estét i^n ^ue i r crue 1^ presta 
su misma eífibción—si<ru» c o n s e r v á n -
dose mi ro a t r a v é s d^l t iemno. ro iu -
venoeiendo el torero todas las tardos 
do nolea. 
¿No visteis cómo c o r r í a al toro de 
Bombita , su bandori l loro. con ol cu-
moíé tomado de una punta como ur-
r o o n cualouiora? Pues anuello lo ha 
<!Ía d ^ s n u é s ;de habpr t r i un f^dn pie 
n ^ m e n l f como papada; íuesío de habe1 
sido aplaudido f r e n é t i c a m e n t e j^or e' 
Rey v r o r ios aficionados aue babí? 
en l a plaza: posteriormente a babo' 
Prpo-nrio y jugad-óse la p i e l , como UJ 
novil lero loco. 
Y ;.por qué lo b a c í a ? Porque ba 
l i iondo toro en l a arena ya hay el¥ 
monto inara divertirse él y no lo des 
aprovecha n i por un buev de oro. 
Su af ic ión al toreo le l levó ayer t 
ans que nadie, lo mismo con los pa-
los, .pie con la muleta, quo con el 
'sioqiie. Lo de los palos puede, sin 
inconveniente alguno de nuestra 
parte, pasar a la historia, para ser 
; ('locado j un to a lo quo a q u é l l a re-
fiere de.l Ost ión y do Guerr i ta , de 
Fuentes y Onini to . De largo y por 
tentro, con, esas te 'a t ra lepías que da 
jj a lo.io lo que liare, colocó el p r i -
nier par de rebiJetes. repitiendo COñ 
otro té noiu (311 a lu i e n t e en í.0C i o 11 a nte. 
teniendo a la res cerrada en los ta-
lleros del 7 y con todo el poder en 
as palas y en la Cabeza. Los peoru S 
10 l'é arrc'<>-Iaban el asunto como él 
pieria y el toro se cerraba cada voy 
ii.á.s. Entonces .Ignacio se decidió a. 
poner el an imal en condiciones, pa ra 
•nlocarlo en el rnorr t l lo los pal ¡tro-
pas ron todo el r i o sg . posible liara 
ai persona- Y para l levarlo a erecto 
Q gr i to, le l l an ió con los br.azos y 
on el cueiipo, entrando en su tó r re -
lo, desafiá.ndole con la m o n t ' r a . 
pje el toro co rneó on el suelo lab io-
samente. En a/picl taotCítelífe nadi . 
hubiera c re ído que Ignacio se a i r o 
/iem a h'aicér -̂1 viaje por el t . ' n eno 
inferior, pero como quiera que el 
liestrOj al igual que los dnonadorés 
v los funá.mbulos cada día buscan 
i n e j e r c i c i o de mayor PÍeggbi se ifué 
fectO sobre el berrendo, le gané) la 
•ara, l evan tó los brazos y lo puso en 
•I mor r i l lo los palos como si ios Ilú-
dese colocado en una cémioda. E n 
ep id éspaCio y con un loro de paja 
novido por un cbiqui l lo he l í r í a pp-
•os que l.ici.'sen la heroicidad sin 
ropezarso o caerse ó recibir un 
icbucbérii. S á n c b e z Mej ías sa l ió de 
la suerte linupio como su t raje de 
luces, i cc iéu estrenado, mientras é t 
la plaza estallaba una ovación írtelm-
rral i le . iniciada en el palco regio > 
seguida por todo el' gen t ío , quo en-
roniqueeía do aclamai- al t r iunfador . 
Por si ello era poco, ol sevillano re-
uitió con otro par superior, hac ián-
lolo todq él. pues el animal., •.uerk-
del ojo derecho, no le ve í a por aquel 
laido. F-l públ ico p id ió que Ignacio 
Repitiese la c a n c i ó n , poro Su Majes-
ad le indicó la conveniencia de que 
l'esisl iese' de ello. 
• Y l l e g ó / con la expectaciófi natu-
ral, la bora suprania. S á n c b e z Me-
j ías , cereinoniosaniionte, b r i n d ó al 
/buiarca la muerte de l a res. E n el 
irco no sé o í a una palabra. Ignacio 
e fué al estribo, se s en tó en él,- ten-
lio la iinuleta ante el enemigo .y so 
o p a s ó por ' delante en un atrevido 
ase de pedio, al que s iguió una fae-
la de absoluto dominio por parte del 
na i ador, h e d í a sc/bre los pitones, 
le pie unas veces y otras de rodi l las , 
me l l ándose el torero con el enemigo 
! ü m e d i o , m i n u t o . Después , atacando 
le cerca y derecho, hubo una esto-
unit  11: 
Mil la n Asi ra y y algunos personajes 
del siMiuito de l'abu-io—y el Monar<-a 
16 cebó un cigarro envuelto en u n 
InMete de pM pesetas. EL diestro se 
(¡malo con el puro y devolvió el b i -
llete, y el Rey o r d e n ó cortar l a ca-
beza del toro para r e g a l á r s e l a al to-
rero, juntamente con un retrato de 
Su Majestad. No hay para qué decir 
que la gente se roniipió las manos de 
aplaudi r y que el matador obtuvo 
las orejas y el rabo de su v í c t ima . 
Eli ol pr i iper toro, que por estar 
b-sioiiado reftliufa la pele.a. Ignacio 
so a p r e t ó en una serio de verór i ieas 
de las suyas, recibiendo un golpe en 
una cadera al hacer u n quite en la 
primera vara. Favoreciendo de un 
modo extraordinar io a sus banderi-
H ¡ros, lomé) los rehiletes, y aunque 
ol toro inansurroneaba y h u í a de un 
modo lamentabJe, t4 colocó tro.s pa-
ros de valiente, de los cuales el ú l -
t imo, ejecutado en las t a b i á s del O, 
Tué colosal. Con las dos rodil las en 
(ierra Ofreció la f l á m u l a al herido y 
como río la tóirñiabá se fuié acercando 
a él, p rovocándo le , r e t á n d o l e en sus 
aiismos hocicos, hasta quo, ya bar io 
le l,i c o b a r d í a del bruto; se fué en 
iffiTa] forma, j un to al estribo, favore-
•iendo la querencia déH bicho, que. 
mlmiees. le ent^ó franco. Después 
s!ii<iiió por naturales, valiente, aun-
que movido, y c o n t i n u ó m e t i é n d o s e 
m los (Miemos con pases de rodil las, 
agarrando los pitones de 'la res, do 
N A T U R A L A S U P R I M E R TOjUs 
una re la t iva cuenta corriente en el 
Crédi t Lyonnais , t e n í a lo suficiente 
para ser feliz, sin comipilicarse la v i -
da. V se echó para a t r á s . Pero el t ío 
volvió a decirle : 
Hay que to reá i s n i ñ o , que tienes 
i l lmt io do l a bar r iga siete m i l tore-
ros juntos. 
Y con el t ío a l a vera marcha Glbi-
cuelo por E s p a ñ a "pasando unos ira-
gos espant SKIS.. Sin emibargo. hay 
veces quo so le alegra el a lma y 
quiero que todo el mundo participe 
de su a l eg r í a . Entonces torea, como 
danta el pá j a ro y r íe el n i ñ o . Es una 
S A X r u i í Z MEJIAS EN .EL TF.M 
L L A S QUE COLOCO A SU SEGU 
A Y E R 
mol i noté y de pedio, o b l i g á n d o l a de 
tal suerte que la suje tó y se hizo con 
e.Ma enmedio de una ovac ión gene-
ra i . Frente a los toriles e n t r ó a ma-
la r emeoraginado y dejó el estoque 
un •poquito atravesado. U n golpe a 
la torcera intentona a c a b ó con la 
v ida del mansu r rón - . T a m b i é n hubo 
\ uelta y - adamaciones. 
Como ya decimos, S á n c b e z Mej ías 
tuvo u n a tarde de g b ^ i a . L o r d y 
íády Mountbat ten, que a s i s t í a n p / / 
nrimera voz a los toros, a c o m p a ñ a n -
do a sus, augustos primos los Reyes 
le E s p a ñ a , lo aplaudieron como i o á 
¡'••más. Y Jos ojos azules do l a ilus-
i i ; ' dama inglesa, que durante buen 
Ueimipo h a b í a n estado cubiertos con 
él a.ban¡eo, un poco (aterrados- de 
aquolla b á r b a r a novedad, sonrieron 
al espada que había , conseguido, con 
su valor, hacerlos parpadear dé mie-
do y de sorpresa... . . • 
B L HEROE POR FUERZA 
Si Cbicuolo no tuviese miedo se r í a 
ol m á s fino todero que h a b r í a p á s a -
lo por l a parda arena do nuestros 
circos taurinos. Pero le tiene y para 
veri - hacer algo es menester aeosar-
le y gr i tar le como a esos toros man-
s u r r o ñ e s que no acometen si no ven 
los caballos encima. Cbicuolo, ayer 
como todos los d í a s que torea, esta-
ba pa l id i l lo y desoncmidernado. \os-
z.+ i - ' . ^ er-eemos que de buena ira na so 
. h u b i e r a ido al hotel dando al dian-
| ter su fama y las pesetas que hab í a 
ido ganar. Pero ante él, acusadoea y 
¡ t e r r i b l e , estaba, .la silueta, do su t ía , 
l e ó n cara, de riocos aiinigos. baio el 
í sonuibrero ancho. Para (jbicuelo. su 
t"'a lo es todo: la novia, los amigos, 
el peón do confianza. Sin su t ío . el 
j o v m f'biiaielo Se hubiera, pasado la, 
| vi .bi conlemudandc) la fa.níosa casa 
de la. \ l a i i r ' m . . sin nonsar por un 
momento on quo pudiera ser suya. 
Cero el lío dé ChicuelO' no pensaba 
de i "na l modo. 
I —."A tí te p-nsirirí'i tener una r-npa 
PE LA CpiBiRTD^ DE A V l ' l L - i bicuolo pasando - d é 
quin to turo.—Alarcial Lalanda la i ceando. 
muleta 
(Fo/o Samol.) 
'•> »?.-> T.n̂ p1? -Tn p a r c - e r í a bien 
quo fuese tu va la do al dao"? Pu -s 
•"•.•'•maC'. i dño . que la estórítura de 
'•• finca está sobre el mor r i l lo de los | 
Y la casa do. la «Alann/'a» le ,h¡>0 
e-I-MO'Ír:;r, ;,, Ci.jcn do, una ba r í i a r i -
dad d" veces, basta ^'le fué suva, 
cop., unos . cmmlos miles de duros. 
Ib-spn-'-s recanaciti'i rpie un boml^'O 
- one nos"!' una c s - r ai la Al-m.^da ' 
de H é r c u l e s de íá gerítil Sevilla v i 
¡ LA KK) I ' A W U E P . W I i F L L 
XDO TORO DE L A CORHIDA DE 
(Fofo Satnol.) 
expansii'in do su es^iíritu que todos 
los que t ienen l a dicha de recibir la 
no la agradecen bastante. Eso ¡le 
o c u r r i ó el a ñ o pasado. con el grap-
dioso quite, que aun estáimos vien-
do, y eso le p a s ó ayer en casi todo^ 
los. moauentos que vivió su toro s. 
gundo. E r a este berrendo, gordo v 
bien armado, y obedeciendo a -las 
indicaciones" que lo h a c í a Manuel, 
se fué sobre su capote, que le tonv'» 
y le m a n d ó con m á s Kno toniipJe qqe 
una hoja toledana. Uno de los la i , . 
ees,_ sobro tpdó , ,fué a lgo ext ra ordi-
naria mente serio por su snavidml. 
Un lance, do fiesta mayor con I a | 
Reyes^ en la plaza. Y d e s p u é s hubo 
un quito terminado de rodil las, co-
mo, para que los aficionados hablen 
de él en una tomiporada. Y m á s tar-
i e , y a el chiqui l lo , s i i i miedo algu-
no, unos pases por .alto v de peebo, 
••orno para, ponerlos en 'una acade-
m i a de toreo. Cbicuolo so a r r i m ó , se 
a p r e t ó y se luc ió como los buenos. 
Eil miicbacbo se habfa bocho un hé-
roe a l a fuerza, pero se hab í a bocho 
un hé roe . 
E l gen t ío le a p l a u d i ó y se le hu-
biera comido de haber 'seguido to-
reando. Pero Ghicuelo c reyó m á s 
oportuno quitarse a l toro de enme-
dio y tras dos pinchazos atacando 
ion deeis ién le m e t i ó tma estocada 
do lan l é r i l l a cpie sobró . Hubo ovación 
y una , m i r ada del sobrino al t ío, quo 
.pieria decirlo : 
/.He oslan bien? 
—Zuiporió—Je contestaron los o íos 
del Zocato. -
V tío y sobrino marcharon juntos 
hacia L a C o r u ñ a , doiide el n iño to-
p e a r á a la fuerza el domingo qne 
viene. . •• * .. 
En el toro anter ior Ghicuelo atra-
vesé» por esos terr i ldcs momentos de 
pán ico que lo "son c, újes. bebemos 
reconocer en su aliono qne le toca.-
ron los dos toros m á s sosos de la 
corrida «y (pie sólo a fuerza de valor 
podífi beba-s- sacado partido de 
ellos. Y Qhioiielp, on su primero, no 
se h a b í a calentado t o d a v í a . 
E L T O L L O p R i o 
Lla.ma.mos nosotros toreo frío a 
esa manera de t ó r e a í , qu-' está bien, 
pero (pie no es t á bien. Creemos que 
nos hemos explicadd J(l su f ié ie r i t e 
Tóreq r'río era el de Cocberito de 
Biilbao, el de n u i n i t o . el de Manolete 
y lo es boy el de Sal •i i . el de V i c i o -
nal 1 y el (Je C á m a r a . Toreo s in dos-
SAXC11EZ MEJIAS E X UN i>A:v| 
(Foío Sainól] 
tellos, toreo aburr ido, que noi 
j i i a l . pero que no exalta. Eso esi 
toreo frío. 
i E l diestro que lo ejecuta-ci^ 
' saitisfactoriamente su co.iueti.dQ,, 
' .no levanta al imblico de. sus asÜ 
tos. A uno le es igual ver M 
que ver a u n malabarista, del 
se espera que no se le caerá nüj 
na de las bolas con quo está j n f 
do. Al f ina l , el malabarista y di 
rovo h a b r á n hecho su labor C0M 
da la precis ión del mundo. 
haJbrán coniunicado a nadie ia^ 
c ión de lo bello. 
M a r c i a l La landa e s t á bien, 
no e s t á bien. Mueve el capelo j j 
mule ta con movimientos estudiaj 
que tienen que ser as í porque 
pueden ser de otra manera. lj¡j| 
: frío, que no comunica al a 
' gi'm sentimiento a r t í s t i co ni 
Ayer el chico de Toledn 
con su deber s in conmover*, 
¡ S e le a,plau:diéi en el sexto f'M 
a b r o n c ó en el tercero, al q u e l l 
despegado y sin ganas. Al oiffl 
p a s ó confiado, intercalando 
a d o r n ó . 
A l f ina l , la cosa resu l té pesrij 
L a f r ia ldad de su toreo se le ' 
g ió al publico y sólo le dedic 
palmitas sueltas. 
E L C0NTMF1 
i ' L a Emorosa r e g a l ó al pé 
toro de gracia, que era una cliíila!| 
l a p r imera corr ida . E l aniaialra 
i rié) a manos de Bombita l . Y | | 
mejor manera ijosible. 
RBSUM 
L a «Caceta-" p u b l i c a r á e a ^ 
u n decreto de Gracia y Justicia^ 
cediendo al diestro Sánchez 
el t í t u lo de' conde del Valor Bép 
ciclo, con t ra tamiento de excelen 
ino señor . 
E L TIO CAIRELES] 
CASA ALFONSO - ABANlOWj 
. A P E Z A R E N i 
(SUCESOR DE L A CASA G0iIE2)| 
A c r e d i t a d a p o r su buen gustoj 
[a c o n f e c c i ó n de sus trabajosi 
pon iendo pa ra e l l o de maesj 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s especializó 
en a m b a s secc iones . 
UKlPERMEHBI i íS : eOMFECCIOMES 
NOVEDADES 
C A S A A L F O N S O — CINTURÍ 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
A l b e r t o A b a s ^ a i Rl 
MED!Cn-ODONTOL0G0 
Paseo de Pereda, 25. entresî J 
MEO tOO 
EBpedalÍBta en enfermedad»^ . 
C O N S U L T A D E ONCE A ^ 
y enfermedades de la lníanC ¿d 
el m é d i c o especialista,; director 
Gota dó Leche. 
Pablo Pereda B \ o r i [ 
Calle de Burgoi, 7.—Da once • 
R e l o j e r í a SÍJÍ f ] 
Relojes de todas clases 7 Í0ÍI11, 
oro, plata, plaqué y niífl!, l | 
AMOS D E E S C A L A N T E , N j J Í 
C A S A A L F O N S O - COBB^ 
AGOSTO DÉ WM-
. f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
V i vo, 
dnii 
la a 
| " ' t ' ™ * 
W ^ ^ ^ o cu . . n a s a l , t n -
lll,ll'i'í\p unos d í a s era espormlo sde hace , (li(-K.c. 
f (|a ,, hacerlo, si no (•'>• 
.teinosa ^ dij,.|l|lia<i d...' la 
^l'r,;;';;c visita una innnildo 
^ f ^ o l d a c i ó n . , -nú, lodo 
$ % ¿ e * V descendientes d . 
f £ f ¿ e el en . inen t í s imo seño . 
^ l a S S a frente a esur-com-
!lófÍ¿ Sosan tes de pñ l . Iko . 




y T q i ' ^ T solemne de las facha 
JO ' ¡polícromas colgaduraf 
fondo de los b a ú l e s ; b-
señorial del escudo > 
íicjentes a la famil ia de' 
Manuel de •Cossío y Gó-
Micelio, que Uamó poderosament. 
[tendón; ios estaimpulos alrona-
' ¿é los cohetes y bombas rea-
el alegre é incesante voltear d-
¡ranas v la banda munic ipa l lan 




,,.11 • 'le don 
noviiniento mus.tad 
ÁAS; en sus i carro 
bol ícro as 
ca 
- pEiNOSA Gómez y don Adolfo de l a P e ñ a ; los 
"r" señor eardenal ar- (preábítértis don; ^'raiieisco Zaranz, 
don Diego N ú ñ e z , don J e s ú s Casta-
ñeda \ don José Aja. 
Otra C o m i s i ó n H'^necial, compues-
ta i M r ' e l juez de I n s t r u c i ó n , don Jo-
•íl l 'olo ae Berna l ié ; el arciprestt:, 
don Domingo Ortega, y el téiiieiite 
de l a Guardia c i v i l , don Mariano 
Obrég'ón, h a b í a s e adela u tadn a Má 
taporqiiera, l ími te de la j u r i sd i cc ión , 
a repibir al e m i n e n t í s i m o prelado, > 
•on él, en su departamento, llegaron. 
E n el pr.opiO a n d é n hizo el a lea Ido 
tas iiresentaeiono;, a las que oorréár 
nondió su euüinrMieia con la exquisr 
tez y s i m p a t í a que le son caratveis-
ticas. 
A l ipoiicrse en marcha la comit iva 
y a los acordes de una vibrante ¡pie-
za musical , tiene que pasar por de-
bajo de u n arco sencillo, pero admi 
rablemente ihecho de follaje, que Los 
obreros dignos de imi tar , los aman-
tes del t rabajo, los ferroviarios de 
a q u í , ibabían levantado. 
¡ C u á n t o a g r a d e c i ó el eminent í s i -
mo cardenal este obsequio!... 
Entre atronadores vivas y aplau-
sos del púb l i co , que ya llenaba ma-
terialmente las calles y los balconea 
de ' todas las, casas del trayecto, di-
r igióse el e m i n e n t í s i m o c á r d e n a ! 
Benlloch a pie hasta l a iglesia. En 
'odo el largo camino no dejó un v i -
va, no dejó el m á s sim.pile. aplauso 
d n u n c o r t é s y elegante saludo, a líi 
par que derrocbaba incesantes ben 
diciones. 
Recibido en l a iglesia bajo pali< 
y d e m á s ceremonias que marca e' 
protocolo, oró unos minutos , p a r í 
luego d i r i g i r su fáci l , fogosa y iper 
suasiva palabra al pueblo. 
Me h a b é i s vencido—dijo—. En m 
visita a Reinosa ven ía dispuesto ; 
luchar con m i c a r i ñ o por conquista: 
••1 yuestro. Os h a b é i s adelantado; ho 
be ísme t r ibutado un recibimient ' 
me excede a lo que el hombre pue 
"le merecer, aunque a l a al ta digi j l 
i á d de la Iglesia, que ñ o r volunta ' 
'e Dios ostento, sea justo, l í e visir 
'•' sentido en estas explosiones d 
íh tus ías ipo vuestro, m í e Reinosa, c 
ni pue!i|.j ca tól ico de corazón , poi 
•no los sentimientos del corazón le 
ha percibiclo el mío , y pór esto, o 
•epito, íke ha l lé is vencido. Habeism 
ofrecido el dorado fruto de la m íe 
mies de haberla regado con el si 
lor de mi frente. 'Me siento vencid 
)or vosotros, poi'que la gj 'at i tud en 
liarga en ta l g rado m i co razón , qu< 
ip :me ha dejado l ú e r z a s paiía iu 
char. 
P r o n u n c i ó luego b r i l l a n t í s i m o s pé 
•afos, describiendo con galanura d; 
frase, que deleitaba, el i t inerar io de 
fo que dió nombre a E s p a ñ a . Se dv-
'iene en Zara.gftza. para cantar t 
más bello poema a la Virgeh Espé 
l o l a , y d e s p u é s de tejer m a r á vi Ib 
sas jiTietáforas, caminando con Jas 
iqu í cr is ta l inas aguas del Ebro, mal 
Med i t e r r áneo adelante, canta er 
otro h e r m o s í s i m o p á r r a f o las gloria? 
del Pontificado en Pmma. 
Rodeado de las autoridades y de 
•>ueblo en musa, se dir ige al Ayu l i -
gamiento, en donde el alcalde contes 
ó en breves pero atinadas palabra; 
i la tan bella como elocuente oraciói 
leí cardenal. 
L a estancia del e m i n e n t í s i m o car 
lenal s e r á de algunos d í a s , y com' 
hay proyectados varios actos en si 
honor, entre ellos una velada l i tera 
•io-musicaI, t e n d r é al corrient '1 a lo;-
«ectores de E L P Ü M . O CAN"! Al51!( 
de todo. 
TgL C a n B E S P O N S A L . 
Reinosa, 3-VIII-922. 
DESDE POTES 
de I n f a n t e r í a , y su b'-rmana i/u'ia 
Nieves. 
De Zai'agoza, don José ( j i e to , " te-
niente coronel 'de Ingenieros, y su 
bella esposa doña Amalia Venegas de 
Cueto. 
D E F U N C I O N 
A Já avanzada edad de a ñ o s de-
jó de existir en esta, vi l la la v i r tuo-
sa señora doña Mar ina Conde. 
A su sobrino, el i lustrado \ digno 
pá r roco de Aniézó, cam,o i^iialmenie 
a sus sobrinas lás señOrita.s Isabel 
y Valer iana, í a s ^ileseo resighacióili 
suliciente para sObréllévar tan sensi-
ble p é r d i d a . 
T. B. O. 
Potes, 3—8—!>22. 
lo al aire 
,„,-,., na in nns "Tnnde cíe 
mirlarles de que Reinosa es 
sin que nos costara, bastan!/ 
uw. rio-re"'.'!- entrar en los an-
b do la estación, y all í vimos ; 
Comisión receptora, que la for 
..i opolde. don D á m a s o Pé 
Arenal; los concejales don Mu-
p. Arenal, dr)n Ireneo F e r n á n -
don Sebastián Revuelta y doi 
reano de Éucio C a ñ o s : al secf-
o. Ion Luis Mazorra; los ahnrr» 
dmi Pedro Estévanez , don Leór 
TINTA ^ T I ( V T f i \ # T I Í \ ) TA' 
íZIIimS1. MUY PUItBS1 
H A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLA3B 
Pídase muestras 
precios en LA IDEAL 
San M u i m , § l - h ú m k v . 
IÍV7« 
mediados de agosto p r ó x i m o He 
ja ele Belguca, nnevo cargamento 
leonas .Thomas 18/20 por 100. 
servir desde el muelle, a su lie 
• grart economía en precios, 
na pedidos a la Casa m á s anti 
en Santander 
'•es de BONIFACIO ALONSí 
Muelle, 20 
lmh^y ír8t8miento m á s eflea 
C S 108 ?ata^os de la nariz, Ja-
ira ^0Dq-ln,08 y Pulmfin, as í como 
^« prevemrlos, que el uso de estas 
feSííS611103 c á I c u l 0 s y 
^W V̂VVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
sraí? ^ 4/lüTTo* ^ S a n í a i i d e r . 
ícuenh/f511^ '16"3 Para apertura 
E a LCOrne,rite de c ^ d i t o , con 
h Per^n C.en Prés ta inos con ga-
P'aj£.SOnal 80hl-e ropas, efectos 
[ ¿e t a s d n, fhorr?5 ' Pa?a, hasta 
í'ás C i t ; ,niay10,r lnte-ré9 que las 
^ona lo • 0ca!es-
en inlin lnterese9 y semestralmen 
0 y enero. Y anualmente 
cantidad pa-
.entes. 
en el Estable 
CRONICA 
Mercado a m e r i c a n o . — C o n t i n ú a in 
activo este mercado. Durante la úl 
l ima semana se ban efectuado algu 
nos contratos ¡para t ransportar trig( 
de Montreal . 
Taniibién sé han cerrarlo aiguno; 
contratos de c a r b ó n . ' 
Ingla ter ra ha comprado 200.000 t.i 
neladas de a z ú c a r en el mjercado cu 
b a ñ o , que • s e r á n transnortadas ei 
septiembre y agosto. 
Recientemente han sido fletados los 
siguientes buques, de N o r t e a m é r i c a a 
los ipuntos que a c o n t i n u a c i ó n con-
signamos : 
«Piave»; de 8.000 toneladas, y 
«St rombol i» , de 8.500, perií-iiecienter 
a l a m a t r i c u l a i t a l i ana de Montreal 
a los (puertos del Oeste de la citad? 
p e n í n s u l a , con cargamento de grano 
E l precio de fletamento es de 5,1? 
dó l a r e s . 
«Astoi-Mendi», e s p a ñ o l , de & M 
toneladas, "para Rotterdami. con f' 
'«in/' - -r"---Mendo que los anterio 
res, á 3,80 dó l a r e s . 
«Barweau» , h o l a n d é s , de lO.Oftí) to 
neladas, con destino a Hamibufgo, ; 
3,13 dó l a r e s . -
, «San P ie t ro» , i ta l iano, de 7.800- to 
neladas, con grano, a l a costa Oeste* 
le I t a l i a , a 1,03 dó l a r e s . 
«Texas M a m » , j a p o n é s , de 10.0OC 
'oiiedadas, fletado .para. cargar er 
agosto grano en San. Francisco a"! 
l é i n o Cuido, - a 8 , ^ d ó l a r e s . 
El imercado del RÍO de la P ia l a se 
menentra a l a sazón un tanto rleijiri 
nido, en lo que se refiere a la e>;pop 
' ac ión de cereales. 
. Se iban fu ;nado fletes r a r a e! pro 
•?ente raes a 23 « fi d y 25 s. 
Los fletament( s de carltó'-i riel Reí 
•'>• U'ddo ban exp-er¡mentado u r 
•.ar>*r> de fdra "n l o s ' c-'^»*ratos qm 
ê han efectuado en la id t ima sema 
ia dé ju l io . 
El «Diario Oficial del Minis te r io d-
a G u e r r a » l ia publicado la sLoiienh 
•s tad ís t ica de los alumnos de N á u t i 
â que se. encuentran- navegando oí 
'a actualidad. 
He a q u í la citarla e s t a d í s t i c a : 
Bi lbao. 15?. 
p.ar.eelona, 
Valencia. 45. • 
•Cá-diz, 30. 
San S e b a s t i á n , 33. / 
Sevilla, 10. 
Gijón. 17. 
Las Palmas. U . 






Fer ro l . 2. 
Cartagena. 1. 
Do las d e m á s mia t r ícü las , Sí 
Tota l , -m. 
M E C H E U N . 
H ^ f l s CUHTRO y m m ñ D E ÜH T A R D E úiiTiiviñ EIIRREVOCHBIIB FUNCIÓN 
G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o - : - N u e v a g r a n C o m p a ñ í a 
d e l c ¡ r c o a W . P A R Í S H , d e M a d r i d , d e U E O W A R D P A R 8 H 
Todos los números aíraccíones complelamente nueuas para Saníander. 
Terminando el espectáculo con la mayor atracción conocida hasta el día 
H £? £ ft I* ñ looping, The üoop ? salto de la flecha en bicicleta. 
L i l X I J 1 I I U« bes perros, ios monos, los ga.os, las ratitas de la 
India amaestradas. Los reges de los cloiúnsiKico, fllex, fllbano, IVlartineties. 
V I A N S E LOS PlíOC.UAMAS ESPECIALES 
torio Meteorológico Ceñi rá ! , dice lo A C U E R D O C O M E N T A D O 
s igu i en í c : 
«No es de esperar cambio impor-
tante del tiempo en veint icuatro lió-, 
ras .» ., . : i 
KiL T I E M P O E N LA COSTA 
Mar, l lana . 
Viento NE. , lionancible. 
HorizOíi té , despejado. 
M o t a s d i v e r s a s . 
• LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
\ l movimiento dal • Asdllo en el d ía 
le ayer fué el s iguiente: 
Comidas distr ibuidas, 624, 
Asilados que quedan, 139. 
BOMBERiOSÍ VOLUiNTA'RIOS.—So 
convoca, a todo el. personal del Cuer-
po activo para su asistencia con. u r i l -
orme y equipo a, l a revista mensual 
[ua t e n d r á lugar m a ñ a n a , domingo, 
i las nueve, en el 'Parque. 
-vvvvo -̂vvvvvvvvvv^Aa^Aavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Í N F O R M A C I O N O B R E R A 
CONVOCATORIA.—El Sindicato de 
Obreros y Empleados municipales de 
Santander, c e l e b r a r á j u n t a general 
o i i r - n a bov, 5 de los corrientes, a 
las -seis de l a tarde, en p r i m e r á con-
vocatoria, y a las siete en segunda, 
por ser c o n t i n u a c i ó n de l a anterior 
y tener que t r a t a r asuntos de trans-
cendencia.' 
stí encarece la asistencia, y . en 
•oi;- 'o|ar de los rpie no asistieron a. 
la otra. 
Not ic ias y comen ta r ios . 
Q U I N I E N T A S P E S E T A S 
D E D I E T A S 
A L M E R I A , 4;—Es m u y . c o m é n t a d q 
d acuerdo tomaoo por el Ayunta -
miento de Terque de s e ñ a l a r 500 pe-
setas de dietas a cada concejal. 
de una cartera, conteniendo dos b i -
lletes de Banco, uno de SO y pi ro de 
25, y dos déc imos de l o t e r í a del p r ó -
ximo sorteo, desde l a fer ia a Becedo. 
Se suiplíca a l a persona que los 
encuentre los entregue en esta Ad-
i n i n i s t r a c i ó n , donde s e r á gratificada^ 
a u t o m ó v i l Huipmobil, dos carroce-
r í a s , en m u y buen estallo 
D a r á n r a z ó n : paseo de Cerería,, 21. 
I S M A E L ARCE 
C o s a s d e t o r o s . 
ALTEiRlNATWA DE BARAJAS 
U n mes ip róx imamen te fal ta para 
n • «pático torero nia .dr i leño 
se doctore de malf ldor de toros. 
No sabemos si s e r á en Madr id , 
Barcelona o Valencia; pero sí sera 
m u y pronto. 
Barajas, que l a pasada temporada 
t o m ó parte en 47 novilladas, y que 
• 1 •v-i toreadas 32 corridas, fa l -
t á n d o l e que torear el 0 de agosto en 
S a n i ñ e a r ríe Barrameda, 8 de agosto 
en Sevilla, 10 de agosto- en Manza-
•ares, i'¿ -de agosto en Barcelona, 15 
de agosto en Sevilla, 16 y 17 en .7ati-
ba, 39 y 20 en Lisboa, 25 en Colmir-
nar Viejo, con cuatro toros de don 
Vicente M a r t í n e z pa ra él solo; 27 en 
Barcelona, despedida ríe novil lero. 
Sepl iiMobre I y 2, en Marchena; .fi 
en V a l d e p e ñ a s , como inalado)- de 
toros, deéde esa fecha, con Sánchc / . 
Mej ías y L a Bosa; 5 y 6 en l í u e i v a ; 
8 en ^ l u r c i a , con S á n c h e z Mej ías v. 
La landa ; 10 en Maro: 11 y 12 en 
Aranda. con l )o i i i inguín ; 17 en Ma-
d r i d : 2'; en Pa lma de Mallorca. 
TreS corridas ni Madr id , entre 
sepiiembre y ordubre; 3 de octubre 
en Lisboa. 
M o n t e d e P i e d a d d e A l f o n -
s o X I I I y C a j a d e A h o r r o s 
d e S a n t a n d e r . 
A instancia del púb l i co se aplaza 
la, subasta, c e l e b r á n d o s e los días, 7, 
8, 9 y 11 del: corriente. 
E l d í a 9 será la. subasta de alha-
jas, se^'ún consta en el bole t ín . 
Santander, i- de agosto de 1922'. 
I A DI.UECCinX. 
El i l i i m t o q p se « i i g i w e s iempi e 
Ped id s i e m p r e los v i n o s de las 1111SERVATORIO METEO-
ROLOGICO 
E l telegrama recibido ' del Observa. 
SE: -MCE QADA COSA...! 
^ ^ p ^ - M m e c a i i o í e r a p i i ^ m a s a j e S i S S S - -
nos envía Mi l ton Noble, a s e g ^ r á n d o - MARTINEZ E H I J O : Diolnmados en P a r í s y en el lost i tuto Bubio, de Madrid 
nos que en este agosto se va agostar SAN PRANCISO , NUMERO 1.—TELEFONO B-fift. 
Europa nier id ional , por efecto de " 
íiiia el pn' 
P''em.ioS n 1Sej0- uria t i  -
\ ¥ l'oras dPne11-P0n8 c -Ment. ?-S de oficina 
pantosos temlblores de t ie r ra , y i ior 
la e r u p c i ó n de los 70 volcanes .que 
a l l á hacia Budapest han de hacer ac-
to de presencia, l l e n á n d o n o s ríe u n te 
r r o r t an grande que creo no ha de 
quedar bpclho viviente. .¡Jara icontar-
lo, nuestros labradores se afanan 
m á s que nunca para, recoger pronto 
las cosechas. 
Ellos dicen que vale m á s un por 
si acaso, que cien «icreiques» y que 
doscientos «penseiques)), y como pu-
diera darse el caso de que eso que 
nos cuenta eú señor Noble resui l íara 
g r i l l a , muestran deseos de tener me-
tidi.tp en casa Ihierba, para sus la-
branzas y tr igo, garbanzos y d e m á s 
cereales para sus estómaigos, evitan-
"^uos- iAr.fi " ' ^ A VIILVV. do a s í que, por carencia de estas co-
e' de cinco a a'v n:Ueve a an*: sus, se arme en sus hogares cada 
dominerv, ^y10, cisco, ique ú n i c a m e n t e s e r v i r í a para 
llZa-',4n o n o L - _ as fest|TO" no t* calentar la ropa. • 
| DilGEiN QUE D I C E N 
I Oigo estos d í a s que este mes ton-
dreiiuo's grandes 'ajeontecimP i ' tós , 
pues nos v i s i t a r á n el s eño r Obispo 
de i>eón y Su Majestad el Rey; esto 
úJl i ino ' gran entusiasta, de esta, re-
iglóp, rlonde tiene un gran coto, en 
los ,ineo'in.parables /Cieos de Elurop>a. 
5 V l A l l i C i L 
A su casa, do Lerones, v procodon-
te de (Madrid, han liegado el sefioj" 
don Casimiro Dona, teniente coronel 
B m m . L . ^ de tre« a cinco  
oiteraoionft». 
o * * j M U A R G E N T I N A 
nní> 
C A S A D E 
V I & J E R O S 
DE 
timh ^ S E R V E S 
i ^ B l m ^ t o d l T al.'lrabr}1'10 o^ctr ico 
S B ^ M I Í Í Í T p8 ia« habitaciones. 
\ W § ' 24, L0—^ANTAND^R 
í i . Para reconst i tu ir 
a los n iños d é b i l e s 
no se les debe dan substan-
c í a s aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
Es creferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
m a n c o n placer y cuyos 
efectos son r a p i d í s i m o s para 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La clase médica recomienda 
como el reconstituyenté más enér-
gico, más científico y más racional 






HARtNA MALTtADA HALWSO 
Muy agradable. S 
ni cansa ni estriñe- K 
; ^na nifios sanos,alfiíIre3 4 
4 de herpioso color, 
''bnes de trastornos 
^ t r i e o s . 
Especial para 




Las mejores aguas p-ara c o m b a t í s 
la anemia e impnrez-as de í a semgre, 
p róx imo a Bilbao, siendo varios -loa 
trenes de i d a y vuel ta en el d í a ; her-
moso cl ima, Gran Hotel , extensos 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
'Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1. ' , M. 
J D x T m O o o r i ^ a s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNOn 
Unico con servicio a l a car ta . 
Todos los d í a s platoa variados a 
fSEIS PESETAS cubierto. 
A u t o m ó v i l y coches a todos los tre-
¡aes. 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
iRiícliaci? usled tocio fiasco doitde no se lea en la Cnijuetá exterior IliPOFÜSFiTOS SALUDjJ 
impreso en lima roja. 
Dti m u m m ? OF m m m m m a m 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o Sí 
Intet iuos. 
M E D I C I N A GENERAIS 
C3onsulta: de 11 a l y de 3 á i " 
PESO, ESQUINA A L E A L T ^ Q 
fAm I X . - P A G I N A H. a r f l ^ I E ^ i r ^ ^ A l W ^ ^ ^ 6 D E A.GCSTQ ^ 
D E MADRID 
Interior IO; le F 




• » A . . 
C / l 
Amcttizable 5 por lüO F 
. E 
• D 
' • 0 . . 
. B 
j A. . 
AficwSisalblft 4 per 100, F . , 
ftnacc ds Sepaña. 
Baseo Hlspano-Am©rJ«ano 
Basao del P.!o de la Flata. 
¥ a&aealeraa 
trtortea. . . . , 
f ^«aate»» 
. z aesr* .• a .—Aeaioae» p;»-
' a r í B ^ í , * , . . . . . . . . i , , , 
)&tm ídem, ordinaariae.... 
C«dulas B por ÍGC. 
A sHfararas estampilladas, 
X4eaá so ea tampüladas . . . 
Bxterior serie F . . . . ; , 
Ftrameos 
l l b r s i , 
E i U t r r , 
Mareos, .a . 
69 90 70 CO 
69 í)j 70 CO 
69 9 i 70 f0 
69 95 70 0 
69 9 J 70 i / . 
69 bO 70 ÜO 
71 CO 71 06 
(0 CO i 0 
10 00 96 7 , 
ro nn 11) i o 
96 75 96 75 
96 7^ 96 76 
86 75 96 7j 
00 UUI • n UÍ 
•549 00 549 00 
/uü OOjílUU 0C 
223 00 225 00 
248 00 0Q0 (¡0 
uOO 00 312 00 
000 00112 Í.0 
C0 00 00 00 
00 00 C0 00 
OGO C0 00Ü 00 
000 001 00 00 
t o oo! oo oí 
00 00 0J CO 
0) uO 0) 0J 
52 80 £3 4'J 
28 68 28 68 
G 45C0 6 43 uO 
ÜU i Ot 0b 00 
1 C0 1 l ' j 
'clin ;ión m : Serio- A. 90,70;. C, ' 
DE B I L B A O 
KM'XDIIS I ' l ' l . ' I . I C d S 
¡IJ'eudji ¡ i i t a r io r : En ^¿ítífilps (eáü-
.sinn 1919) : Si'ri(í B' 70. 
DOlido A.rnni'ti/a.liJc: En t í tu los 
SDiMda [iSi^Tetua ekteirmr fc^tninii i• 
Üa-dol': Serie E, B7,3S. 
QÍbííigacíooes del Afmntaaii iétí ío da 
BMhao, 92,^0. 
AGGIOIXIEÍS 
I .mro de iBiLliao, ÍIÚMUTOS . 1 al 
Cn 'd i td il ' la Uriióiíi Minara , 5 ^ 
fin ccni íMit?, i>8C>; f in rDr rk ' i i l ;. GQII 
j i r ima de 15 pííSStas, 
%aiiGo Vasco, nár í ie ros 1 al .'¡('.OJO, 
5 i"). 
M a r í U n i a Unión, I2ü. 
Altos Hornos d'e 'Vizicaya, W. 
r n i i M i Resinera. Espiulnla, ÉiO. 
^ asro Andaluza de* Abonos, y M i -
nerajes, 58*5. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, 292< 
OIM.Ul-AClOXiíS 
Bilbao a Pyi ' lngah'le, segunda emi 
S.i6n, 72.. 
'I'udela a Bilbao, seigunda se-
rie. 88. 
Especiales de Alsasua .'ini.T'. SO, 
Nortes, ,|iri(iiiici'a. sér iS, primei'a hi-
poteoja,, ®. 
Vañado l id -Ar iza , serie A. S9,35-
Electra de Viesgo, 81. • 
l iónos Sofi(!(bi.(l E s p a ñ o l a ríe (>nis-
t r u c c i ó n Xavall, 97.71. 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
A las Con ipañ fas de ios mismos, re-
^Jania HlÚS, Atarazanas, 17. 
Migas! M o n z ó n b ínacero 
(SUCESOR DE UEIINAHDO MAKTINE/) 
Vinos líaos de m ^ , íiaíos y blaic s 
Í XÍCO DEPÓSITO DE LA 
Compafiía Vin ícola del fio ríe de España 
Y Dli LOS VINOS DE 
Herederos d í̂ Marques do Rúcal 
I W a de ¡ m de Mer lo , ú 20-íelJO 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
E M I L E M A R T S N ^ U 
Diploma de Honor en el concurso 
¡nternaciional de maestros tintoreros 
l quitamanchas. Toulouse 1914, 
Desipacho: Calle de Santa Clara. 
4.—Tj-ilJcres: Cuesta de l a Ata laya , 6 
- T e l é f o n o 9-93, 
SáLA NARBON.—Jivy, s á b a d o , des 
de las seis y media, « I l a r r a h á s » . I~ } 
Último episodio. 
i k A T i m t 'RREDA Í E m p r e s a Fra 
ga).:—Hoy, sábado-, n las seis y m.í 
d í a de la. tarde ( íne ra de aliono), es 
treno de la tragicomedia en un prc 
• nít,, v -'os actos, dé don Manuel Li 
nares l i ivas , «Almas l i rujas». 
A las diez y cuarto de. La noch 
(cuarta de ahonoy el drama en tre; 
actos , de don Dar ío Xicodenn. Ira 
ducción do., don iEiduárUo M á r q u i n a 
«La. enemiga» . 
' i R A H ''AS¡NO P i : L &AttVINERO 
—«Hoy, s á b a d o , a las cuatro y lie-
dla de la tarde. conci'M-lo en ia ( • 
r ra / .a .—Es'pi 'c láculo variado : ADíRI^ 
p . i d ü . can/.oiu'iisla. - ' l ' l ie dansajit.— 
()rqu".sia BQO D I . 
A las diez de la noc'ie, la.cornedi; 
en tres actos, de Agus t ín .Mon lo, «E 
dcsih'ii con el d 'ftdéii11. 
I/WWV1̂ VVVVVVV*VVVVVVVVP̂ 1 
C A L Z A D O S 
D i n i mim ¡mu 1 1 
DuPdníe todo este mes pondremos a 
calzados de todas cl»se» a precios 
¡ ¡ F í l e s e u s t e d 
Borceguí osearía negra, c o s i d o 
O . odayear* e t, garanti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
cutero , p u r a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía, varios estilos, 
para señora, a 
Muchos nos imitan, pero nadie nos¡ 
Visítenos antes de efectuar su con 
CALZADOS S u c a r s d n i í m e í o ? : i m ó s é e E s c a l a n t e , 8.=Si 
El día 19 




En la segi 




I Precio del 
oliaiet oon vt.inte baiiitacinriies, cóii | 
casa para burteiano, con cuadra, jar j 
« d i n , l iuer la v arbolado, en el bar'rio | 
m " - -Scra.,.-I(ie Cajo, a diez nVnulos de Sant.-m- I 
ler, en tra.nvta (frente al Sanatorio i 
íel docior Muraleis). 
Inirornif-s: lri ancisco l'^eiMiíndez 
KViüa Clotilde», Campo-giro, Santan 
nuevo. Tirformarát i . CERVANTES, 7. 
SEGUNDO I Z Q U I E R D A . 
ruedas desmontables y chassis ca-
mioneta, con macizos, sin desem-
balar. 
informarán Muelle, 1, Metalúrgica 
En 2.000 pesetas vendo motocicleta 
((liwliain)), con saidecar, cftuco caba-
llos. Razóni, Aidmiiinistiriución. 
BRAN CAFE RESTAURANT-HOTEg 
m J u l i á n e u t i é r r ^ s s 
C a l e f a c c i ó n . — C u a r t o i M b a ñ e . 
Ascensor. 
iBpeclal ldad «n bodas, banqueteB, été* 
l u j m o g g H o l i l i 
B ü C E S O R D E PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos d* i t 
N*va, manazanilla y Valdepeflai» 
ftiOlíílo esmerado «n eomidas ^_ l ean práefiica, desea col o car se* en ofl-
Gran depósiío de cublerías CABLE 
MTCHELIN, UiSlTfiD-STAlEíí , GOOD-
Y E A K , P I K E L L I , ENGLBBERT, ETC. 
Vulcanizado de cubiertas 
con g a r a n t í a m í n i m a J.luu k i lómet ros . 
ACCESORIOS DE TODAS CLAStS8 
Garage MHCíL, Isabel la Católica, 11 
TELÉFONO 2 09 
G a r a g e M A Z A S 
Caipacidad para veinte coebes. 
Jaulas iieieipendientes. ' I res lavade-
ros. Autoincivi.les de alípiiler'. ( i r á n 
surtido de accesorios de todas'clases. 
Xeumát i i ' o s • (hí las mejores marcas. 
Venta de piezas FORD, l e g í l h n a s . 
suminisIVadas por la Agencia (!• 
Santander. Piezas de recambio para 
los coches iHUlCK, ca.rPiira.dorc> 
Z E X l l i ' i " ' y n r a g n e t é s HífSCH. Síoc 
kista de ¡a CASA \ ACDCM Olí 
QOMIPíAiNY. Iiei|iai'aciiui de tou'a cla-
se de a;uto:moviles. Soldadura autó-
gena. 
' (iKXIvD.VD ESI 'AiÜ' iEÜO. 1(1 y 12 
v CAiUDERDN, 2!)—leléloño o-13. 
POR t A « COMPAÑIA* 
DE HAMBURGO 
D £ ( I R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los pucitos de Hamburgo, para loe | 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón Vigo, Cádiz y Sevilla, w 
admitiendo- toda clase de caiga de y pura Harnburgo. 
Tiunbién admite toda clase de carga con conocimiento directo 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, F in landia y olroB pueiij 
Bált ico. 
A mediaidas de ju l io sa ld rá de Santander directo para líanite m]tares ül 
Carbones d 
O E J O K 
vaipor 
g o n e s - i 
pa ra t ranspor tar vinos ŝ } a lqu i lan y 
se venden. 
In ío rma i r á , Julio Méndez,- Cuesli-
de la Atalaya, 2, primero.—Teléf. 8-B' 
Para m á s Informee, d i r i g i r á a sus con si gn atarlos 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . 
GANDARA, 2.—TELEFONO 91—SA NTANDER 
M é f o i n o l - a a ^ i A i N T A ^ ^ eina.. Informes, Ata laya , 5, estanco. 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T d . S i 
(ENTRADA POK^OAL^SKOW»; 
8ub agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller lie ileveiiaiio I!P, m m y íransíomiloígs :-: ilQiniiraijoÉcíríco de m m W n 
' ¡alquilo piso sin muebles, por aflo t 
[ temporada. Marcelino Laso. F r e n t » * 
'\ 'os Campos de Sport. 
V e n d o o a l q u i l o 
en Páraanefc, u n henmosa chadet 
' bairato, situado en el cruce de laí-
I carreteras de - L i é r g a n e s , Solares, 
i Torrelavega. Tiene buena coebera. 
^ o n i n s t a l a c i ó n de acetileno, y cabi-' 
da para 18 o 20 camas. I n f o r m a r á n , 
en P á m a n e s , Fél ix Hoyo, y en S a n - » 
tander, Santiago Garc í a , A l to de M i -
tanda, «El Cébano». 
No se puede desatender esta i nd i spos i c ión sin exponerse a ji 
almorranas, valí idos, nerviosidad y otras consecuencias. Urga,^ 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los pÉ 
guiadores de RINCON son ei remedio tan sencillo como seguro par* 
batir, s egún lo tiene demostrado en lo? 25 a ñ o s de éxito credenl 
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales 
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prosj 
«i autor. M . RINCON, farmacia .—BILBAO 
El vapor 
ildrá de Cád 
con destiiK 
Para más 
33 HIJOS I 
) 36, teliéfon 
ConsQmldo 
de Medina • 
ontera portuj 
Ir, Mari ra dt 
otras Empreí: 
HAGANSE 
»l5y«f B. Bar 
jponso X I I , 0 
la - GIJON y 
CENCIA: tí< 
otro s 
l io, varones v 2l)í> liemliras. To-
ftaJ, 516. 
CVS A D E EXPOSITOS 
Ex i s t í an , ó1,:"); íñg ' resaron , l ' i . ; fue-
ron b a j á : por i'ecla.macion paterna, 
por (lefuncirm, 1% quedaron en fin 
ju l io . 251 varones v liomibras. 
ü o v i * ínociOu no LÜC101* • 
otsta para qu' dar limpio de«wj 
i ' i i i nttcenidad de baño. 
KrHSouj U N JO ptas.ení»r^l,l 
^ • ^ r ^ s z . d e » i Mollr,| 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toní-
ficn, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* molestias ddi 
S T Ú M A G O É 
mgt. 
« i 
§1 dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación Y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30,, B W ® f i 
i desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poj 
el públ ico santanderino por su resul 
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se lialla.n de venta 
en l a d r o g u e r í a de Pé rez del Molino 
en l a de Vil lafranca y Calvo y en I 
farmaeia dp E r á s n n 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
Movimiento dei personíi i ocurr ido 
en los estaldecimientos de bénefieen-
cía , durante el mes de ¡nlio ú l t i rnó : 
l l iOSl ' l ' i 'AI . 
E x i s t í a n del anterior, 21'.!; ingresa-
ron , 185; fueron iiaja : por c t i rac ión . 
17(8; | or defunc ión , l . ' i ; quedaron en 
lin de ju l io , 125 verones y L%2 b-zon-
Pras. Total , Ziti: 
Fueron ojierailos y curados, sin 
causar estancia, a razón de ¿ | r l i - i -
i'ios. 
, GAS-A HE CAi ' . lDVD. 
i Quedaron, e.'il; ingresaron, o: ' fue-
ron i i a j a : por recia 
defunc ión , exis tenci í 
UiNA jyVK 
H J í l A ! A S 
Laurea na 'Mar t ínez , de ''3 
•s cuatro de la larde do 
-.ercó al guardia municipal 
M W I C i M i ' > 
Oiiedaron • en el provinidal de Va-
lladolid y ottos, en el mes anterior, 
21!); ingresaron, 7; fueron Iiaja : por 
uRicir-n. í>; por dei'u.ncir'n. 1; exis-
tencia en íin de ju l io . 117 varones v 
105 he mi! iras, t o t a l , ¿22. 
Se l ial lan en trafUlitación seis ex-
pedientes, rolacionados con igual mi vicio en la cuesta del l'.|1!5ffl 
mero de dementes acogidos en este que dijo cpie a las seis i^1 ?1 
Hospital , para su comíuicción al Ma- una, frierle hronca \- que se 
akÓíMííi porque iba a ser liecesaria^ 
Corporaci.u. d - los .le ScgÜ^i 
En el Tnr.liluto-Asilo de San l o s é . Después de esto se dcsati? 
para c-piíéptícos, fundado en Cara- tus cnnlra r l •¡municipai. al ^ 
Panciiel por los exceilentíisimos seño- verde, 
res marjjueses de Valle jo , ex i s t í an y i F u é den imciad a. 
c o n t i n ú a n , 8. ] • ACCIPEN l ES OEf 
BAiGAiES i Evaristo Velase o A J - v a f ^ » . 
En la capital se expiflioron ó r d e n e s 1c a ñ o s . Irahajando en J, 
j.'ai-a. LS servicios verificados. 'paseo de S á n c h e z de P o r r a l 
iVVVVVVVVVV\AíVVVVV\ÂA'VVVVV'\̂AA'VVVV\\̂ Â  g,', []¡n¡ ('01)14181(111 COll lll' ' ' ' ' 
dedo pulgar de la mano f $ 
- .Danie l Onlioa, de 21 « 
PESETAS OÜE VUEJ AN .ii in '- '" suf r ió quemaduras ^ 
Antonio F e r n á n d e z Cuesta, vecino dos deJ pie deredho. 
de Liérfríinés, denuncio aver, en la P1 l ; ' Casa de Socorro 
Comisa r í a de ^¡gífai^eía , q u é en una ' ¡dos . 
casa, de n ros t i tuc ión le iia.híi.n sin - CAIHiA -sm 
traíd'o mil pesetas. 4 E,ii la Casa de Socorro 
EXCESO DE VET OT'IDAD WeV mía, miujer de ^ v J L 
Por r i r r n l a f pon ev-oeso de v'ebici- los ó r n a n o s gen i I. al e?, 
ÍOS m i--'<'bl:. de Ajo a J'1 ^ 
d ; Jial •rso ca ído de UH •W | 
HABA 
*Q carga 
S u c e s o s d e a y e r . 
i'N 
¿ R u i d o s 
| tías ^ 
ÍLfecoiíi' 
0ñ 
i(Vn, a; | ,o i - ' dad íneroii denn nriados nyei 
í i n ' d e j u - a u t o m ó v i l e s S. '41 y -S . lUí." 
I pJ * ' 
J & tode. 
• 4 S 
^ ^ E e ^ O ^ e A S S a T A B R a 1 • s A N O Tx.-PAniNA 7 
v m 
fiaeoetubre^ •• HSLSATIA, el 
d® primera, «egnada eeonómiea y terteit t lau 
nc&viembra* 
)LO0AB MAC2S0I 
Necvtí preparada eompuedto d» 
cssncla de anís. Sustituye coa í 
gxaa Tentaja al bicarbonato en 
1 lodos RUB Sísos.—Caja, 8,50 pesetai 
bicarbonato de «oia^ ^urí&lmo, 
tJIPOSITO : DOCTOH BENEDICTO.-Saü RamardOi aúrat H.-lUajffiL 
£ta Tentó en las principal aa farmaclis 'M SEApafia» 
Bantanderí DEE MOLINíJ 
de gilcefo-fosfato de cal de CREÍ? 
SOTAL. T-/iercul09is, catarro» 
cróiiicoS?, bronquitis y debiiida4 
general.—Precio: 8,50 peseta». 
ffAOBRICA DE TALLAR, B I S E I ^ R Y RESTAURAR TODA C U i S M DB AV» 
ÑAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA*—CHA-
|f>R03 GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS-
OESPACHO: Amás da Eacalant^ n.6 A-Tel- 8-28.-Fábriea. C«Tvant«t* M. 
E I día 19 de AGOSTO, a las tres de la tai^de, salldrá de SANTAN-
kR el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
mit̂ rulo pasajeros de todas clascB y carga con destino a HABANA y. 
WCRU PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pesetas 5'>Ü, más 27,60 de impuestos.. 







En la segunda qnincona de agosto—salvo contingencias—saldrá do 
Imtander el vapor 
ra' trasbordar en Cádiz al yapor 
n a V i c t o r i a E u g e n i a 
hmitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
res. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, incluso impuestos, ¡ptas. 355,10. 
i m t f k O c F l L i P I N A S 
El vapor 
idrá de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
i con destino a Manila y escalas, 
para más iníormes dirigirse a sus consignatarioa en Santander se-
res HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
I 36, teléfono, núm. 63.—Dirección teleírráfi^a, y telefónica: «Gelpérez» 
ConsBinldo por las Compañías do ios ferrocarrllel del Norte dé E s f * 
tile Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 1S 
oníera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriíeB y tranvías de va-1 
5 puerl1! r' M̂ '1"1- '¡e Guerra y Arsenalei? del Estado, Compaíiía Trasatlántica 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranieraB.j Dtóclaradol 
lmW\ QÍlaTe8 ^ Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonea de vapor.—Menudos para fraguas^ — ArloiñejraAofti E M I 
tóros metalúrgicos y domésticost 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
tdái í̂ 9'" ^ Barce'1ona, o s su agenta en MADRID:' don Ram<5s To|p»iab 
' i m XII, 01-SANTANDER: Señorea Hijos de Angel Pérez y Comp^ 
i8;ni?iJ0N y AVILES: agentes da la Sociedad HsOiw* E«paflol*^-
— r W C I A : don Rafael ToraJ. 
m n otros informes y preclol,- atrlglrjMl 1 las oficialía Ü 







¡ e r v l c l o r á p l d o p e p a s a j e r o s 
T i i l i y ü T i i l 
Sock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y &Í 
ocasión. 
Precios sin competencia^ 
Automóviles en venta: 
ÍWSPAJN'A—a/iu HP., faetón, Mun) 
orado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedais metálicas, faetón 
iBENZ — Limousine, alumbrad' 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNÍRUS «FIAT», F 2-12 asiento' 
Idem id., i-S BL—30 asientos. 
Idém «BERLIET», C. B. A.-4» 
asientos, nuevo. 
CAMION <(DERLIET,,-4 toneladaB 
Se venden aaiitarnóviles y camio-
nes, usados, g-arantizan/do las ves 
tas que se realicen. 
SAN F E R N A N D O , NUMERO I 
Teléfono fi-1R 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiaaw 
y «Clevela,nd». Bicicletas «Cuesta», 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon», 
con roces B. S- A., Uantas de made 
ra o de acero, dos frenos y ilianillíy 
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tamento nuevas a, 275 pesetas. Cubiei: 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancan 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surfid* 
general en accesorios; todo a priicloí 
baratos, por racibirlo directameínt» 
d* fábrica. 




GaraKe F I A T Cantábric í 
PSsíaa de Numeneia 
Se vpnde en sitio céntrieó, IICITU..-
sas vistas, próximo ;i l tranvía. 
Tiene jafdín, liuerta icón árbólei 
frutales, cuarto de baño con agua 
caliente y fría. 
Iiiforinariin en esta AdmiriisIrnHún 
tí U 
Chasis y coches carrozados, mode-" 
(os 501, 505 y t>\{}. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas* 
Prensa hidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
GrodJch y gran surtido de los mis-
mos. 
Comjpleto surt'ido en piezas de re-
cambio. 
Talleres de reparaciones, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
mael Madrazo. 
Alquiler do coches y camiones a 
precios reducidos. 
Ventn de un taJádro y fresadora' 
universal, sin estrenar, baratos. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetoa. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Lirnousin. 
T"dos seminuevos v garantii7-ado''». 
Agencia en con i i si ó n. Se venden, 
dé Ocasión» coches y carniones, ga-
rantizados. 






J de 16.000 tonldaa., saldrá el 22 do AGOS10 
9 aild i el día 21 d« SEPTIEMBRS 
J sai Irá el día 22 de O JIUBRE. 
• saldr el día 7 de NOVIEMBRE, 
5 saldrá el día 23 de I S O V I E M B U H . 
Vapor -JL, J í . « . * A * J L a . sqd rá ^ ^ 22 de DI lEMBR®. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIO? DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
OE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTAIUS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. ! 
Paaa reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese á los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 




©B 8 d@ agesto. 
«B 2 Q _é® agosto, 
el SO «i® septiembre, 
ei IS é & octubre, 
el 31 «8« ootubne. 
Motor electro-bomba 
Alemán, coiTiente Ciiidinua, 1,^ TI 
f*. 2.r!Íi'i vevolueioiies, se vende..-In-
IVirmarán, Garage ROYANO. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde máa bo-
nitos y baratos se venden los papelea 
pintados, para decorar habitacionea, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papel para cristales 
DANIEL GONZALEÍ 
EfcSa &a S a i Joaéi núi&atíi K 
i c o 
Muebles nuevos, Casa Martínei, 
Máa baracoa, nadie,' paraí fcvitai 'ÜM-
das, Éohsulten precid. 
»UAN D E HERRERA, t 
( v í a C a « s f P m m á ) 
t,. tí a j e r o s de primera clase, segunda económica y tercerS e l* 
«ABANA, VERACRUZ, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. También 
ÍS. ,r8a Para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA OR-
V a p o r O F ? C O W i ^ f e l 1 3 d e a g o s t o . 
" O R I T A , e l 2 4 d e s e p í í a m b r e , 
" O a Q O M A . e l 1 2 d e n o v i e m b r e 
" O R I T ^ , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
« c i r a r a i t l @ n c í o o e s r g s i y p e i s í 
r í a . #*«s»®r i - s»^c i® , l n i t o r r r i © c i » 3 
Be rfcformaa J tueiveií fraoíí wag* 
<ln3, gabardánas y eniformea. PeiSa 
ecclón y economía. Vuélvense trajefi 
f yabanes desde QUINCE pesetas. 
tóORET. número 18, «eyand*. 
€ 5 r o s e c 9 e » p r l C T a e -
r o f ó r a » o í a s e » . 
Liua il! aQfoiBlivIles-iDlIii» 
1.2$') i.^tií, 1.875 
613,9» 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSS A BÜ8 CONDIGNAT -BIOS 
S í e s - . H i j o s i te B s H í e n e c h e a . - P a s e í ) de Pe reda é . - S a s t s s á e r . 





' í i 
8 !,„u.ílio's todo» los, impues ios. a excepción de NuevK Orleanax gia 
; uña y de don perHonas. En segunda económica, los ce-
CÍJATR008 y rie GlIA'1^0 ^ter'a8» y 011 ^reftra, loa camarote» no» 
v B fto» couipietiiiiente nuevo», construido! eaa el presenta 
aarote- ne'íiie de 17JAW -oneladas cada uno. En primera clase, loi 
\,.v::i - 'AIRO y SEIS liteitaa. 
m gĵ ji J^^Je de tercera se ha dotado a estos vapores de una roag-
Se recf ll' co" 0'ira|s dci los mejores autores. 
It ínr, ct/f!/"(!r:f3a a 'ü3 seílor,'8 parietjeras qa« at» presenten en erta Agtf» 
[^^i-q.^ •"ír" df-as de antel;ición. pira tramitar la Aocmnentacló* áf 




raACoRR¿ni lrr'ANí:I'SCÜ ' ^ R C ^ . WAD-RAS, 3, pral.- l 
^ Q A . Z-ÍAÍy-UM- 3 í l - TJSLEGRAMAS y TELEFONEMAS 
A )* ^A.N TAN WRTt. 
m día 15 de AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER «1 magnífico Vapor e«p«ñc} 
«dmitiendo carga y pasaje roa de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también catira para SANTIAGO DE CÜBA y OIENFUEGQS, 
con conocimiento directo y transbordo en IIARANA. 
En esta Agencia ae facilitan pasajes para PUERTO RIGOj SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUENOSA1RES, para embarcar en Cádiz y Barcelona, 
fara más informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G . V r & v i l l a y F e r n a n d o G a s r o í a s 
MÜBL^H, 3&.-TELltGRAMAa Y T ü h h b ' o m M h b «TKüVlüAKÍÍ-gASÍTANU^U 
a b u r g o s 
SERVICIO DIARIO DE UIIOEROSÜ 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 1C(15 de la máSana 
De Burgos: a las 7(5Q ídem Ídem. 
Combinación con los ferrocarrllei 
de Santander a Ontaneda y de LÉ Ro-
bla, en Cabanas de Virtua. 
• V. .-;v'... 
TiNTDRÁSrmiu CANAS 
Oamomillo para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículot para arreglar lái 
uñas. Pida catálogo. 
BBLTRAN, SAH FRAiroiBOO, 21 
Toda la correspondencia po l i t i cé 
y literarm diríyáse a nombra del 
áiT.iíct9XB 'A&ariadQ dt Cfmta» H 
V**VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI UWVWVWWWVWVXXWVSMAW 
L O S A L E G R E S D I P U T A D O S D I E T I S T A S 
La picar* 
tas GÍI la C 
ÍIII i ' MU 
Biísii MercanliI l ' ¡ n roua l . qv 
eTljpjlClÍ;£| (ic SUS jillí1;-: y lü ( 
suctal tle SUS Bí)rn!ijoiiéíilés ei 
la Dé- i 
i>ur l a 
7 amada gomíIaT— 
Msj nu;! es' el |,;iís GIG las iiiiuiourla-
tu ra^ arbitrarias-—Jia tGTiido la iu 
i'siicrada. v i r t u d do sacudir la con 
r i r i i i ' i a fiacioDal, do a i l l i g i i ' i adnruK'-
cida 011 un escGipticisnio fatalista. 1)< 
i.ul is ips ámibilos da E s p a ñ a s u f f 
li.i'ÍCKsa, iru-ilanada, y t é n a z , la protcá-
t" •> -.«l í'.-'scnfsido ético de v.mk 
•iliiputados que eu una ouilioscad; 
[lai iai iHMitaria, por sorpresa, v cas 
to\ 'sia, asignáj'OTise ci'''cido; 
ciuojiMiit'nios, con escarnio de los in 
ío r c sc s cíe! pa í s y con vi l ipendio pa 
ra la cvh.ansla Hacienda de una na 
ción pobre y esquilmada. Algún bici-
había, de reportar la yeBgoíizosa ex 
f o l i a c i ó n . A trueque dé esos inillo.ne! 
ilisiipados en la orgía,, liemos adejui 
r ido el couvencimiiejito de que b 
manscduniihfe del pueblo español so 
Jo .basta ciertos l ími te s tolera la ve-
j a c i ó n fie los .políticos p r o í e s i o n á l e s 
No son las dietas en sí n i su cuan 
fía la r a z ó n de esos clamores u n á n i 
mes de la nac ión . §i bien se mira 
l a cifra de l . aumento de consigna 
IC.I ' 1 aun siendo tmiportaüte , no al-
canza un nivel sunerior al que os 
í e n t a n otros despilfarros a que ñor 
tienen acós tumibradós nuestros bojn 
bres púb l i cos . Jí's l avs ign i f icac ión de' 
ibedho, su •désfaicíhátez exti-acu'dina 
r í a , lo que mueve l a repulsa ai ra ib' 
de l a op in ión . F.l desenfreno de eso: 
alegres diputados que se votan a s: 
mismos mi] pesetas ipensuales reba 
sa, en efecto, el cauce de la mfa 
olemental (prudencia. Un pasó má 
por esos vericuetos tortuosas, y P 
¡""•fiii^dumilir-' h a b r í a ihecbp un ijn 
i-lacable 1 escarmiento m los paila 
mentarlos m íe d e t e n í a n l a represen 
t a c i ó n popular . 
L a vida pniblica eii E s p a ñ a es pa 
t r imon io inconmovible do dos doce 
ñ a s de famil ias . Esa cosa iurbia A 
artera, que se llamia, pol í t ica no e." 
sino la ¡pugna encon'ada de una 
vanelo dos o tres excepciones—a me 
•lia, docena no .llegan—, los nolítiepf 
e s p a ñ o l e s carecen de s ignif icación IJA,. EJECUCION 
propia: lemas y banderas -Tmi-cdáron-. PAPTS. .Desde las dos de la ma 
los de sus antepasados. La cosa p i l - drogada estaban ya establecidas br, 
.Mica, la a d m i n i s t r a c i ó n del Estado barreras que i m p e d í a n el acceso a" 
v el ejercicio de los cargos renresen-r pi.Hljfto, .auó era m u v escaso, 
f a i i v s son bienes patrinsonjales. En Ogrca de las tres de la nenlru^ad;-
•ocasiones, los inicíeos oliu-árquices, Ueg'avon los narros con los prtefa'c 
por la. frondosidad del árbol genéa i.-T ¿ip la" eiii.ílótina >FI verdu.cro Del 
I n if a necesn 
eamr. .aña . No se trata de que los 
renuncien sus diputados dietistas 
actas. Eso es muv ¡poco y no ostenta 
l a u ecesar ia ejemip«iaridati . fa l -
íl ta m á s . Hace l'altn la 
Congreso de los diputados carece y a 
de autor idad para legislar. Es abso-
l u t necesario ( i solverlo si no 
'I' que 1 i nación divi ircie 
leflniti.yamente de la ins t i tuc ión pal-
menta r ia . 
El pa í s ha resiilenciado a la Cá-
mara popular . Es un caso de desti-
i má í t uc ión del Parlaipento por la op in ión 
genuina re t - rcsenlacl íá i de las fuer [publ ica . Sólo hace falta la firma del 
ms vivas del pa ís , ha tomad ) la i l i l - Rey, y el Monarca e spaño l tiene 
íiativá de recoger la op in ión dispei bleíi acreditado su fervor constitu-
ía y llevar a t é r m i n o s p r á c t i c a s I cional . 
¡ J u s t i c i a ? 
iNTANDEF 
raento 
I n t e 
M ACLSLAS GBAiKRIER 
I ' A I ' I S . — A las cinco de l a m a ñ a n é 
de hoy Jia. sido ejecutado Macisla: 
''.hai-rier. En abri l ú l t i m o fué conde 
nado a la, ú l t ima pena ipor habei 
isalhulo el r á p i d o de 1'arís-Mai sell;. 
m u n i ó n de; otros dos bandidos. Es-
os bomibres'asesinaron en esta e.n> 
>resa a un Joven oficial, el teniente 
Jarabelli. Los dos córaiplices de Cba-
•rier encontraron la muerte a l ser 
letenidos. 
Cbarr ier se p r e s e n t ó al t r ibuna l 
me le juzgó el de abr i l , como ur 
•ínico. como un- esclavo de la sacie-
:«d, como un loco que decía venii 
'leí desierto para ir a la nada. 
Durante tres d í a s . Cbarrier , habla 
dor y vanidoso, se emineñ<'> en des-
haiir los argumentos de su propio 
detensor. Cuando terminaba la vist i 
le su causa dijo, d i r i g i éndose a lo; 
¡ U r a d p s : "Soy u n enemigo de l a so 
ciedad. Os reto a que t o m é i s m i ca-
beza». 
Condenado a muerte por un veré, 
dicto af i rmi i t ivo en las sesenta y 
einco preguntas une le fueron pre 
-enfadas al ju rado . Cbarr ier escu 
cbó l a sentencia terr ible sin inmi r 
tarse. A ipesar de esto firmó su recui 
so de casac ión , que fué rechazado 
Xo hubo indul to. 
Cbarrier ribió una carta a la 
a Severine, carta, que e n t r e g ó a 
S U MAJESTAD E L REY Y LORD MOUNTRiATTEN A L I 
A Y E R T A R D E DE PRESENCIAR L A CORRIDA DE TOROS 
(Foto Sané 
\ \AAA'»/V'VAA'í\ '»'»1'»^'»AA'<'»'»'WWWVWVWWVVWWll • • W V V V W V V W V V V V l ' V i í V V V V V V V M / X ^ ^ 
el d irector g e n e r a ' .de C o m u n i c a c i o - que os h a elegido y de i]uestrJ 
t tos por que , d u r a n t e él, so . 
sn abogado defensor. Luego d i s t n - j gj s,-, deelarara la huelga, Jos jefes las relaciones entre nuestro * 
buyñ algunos documentos: a Su d2-|se riM11,-,,.{.,„ para cambia!' imipresio- el vuestro, en forma tan cdM 
fensor una carta terminada a lá'p-lx,! ^es- pero entiende el s eño r G a r c í a | íntini,a que no puedan ya tm 
con estas palabras: «No a c a b a d a » . T ó ^ s K ^ 
por defunción», y un testamento " i i r j ^ j . g ^ 1..lJ. 
mon'stico de cuatro paginas; al doc- " « Q j ^ r í 
j a r a a teai i 
i de transigencia 
. .a de que es t á animado el 
' | personal 
-v^vvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ unos versos: al doctoi' I^aboure, sus 
Una querella-memorias, que . i o r m a n cuatro cua-dernos bastante gruesos, y ai direc-
!or dé la cárce l una carta, por l a 
cual lega a los ^vigilantes diversos 
objetos de su pertenencia. 
Terminados estos asuntos ú l t i m o s 
de su vida, Cbarr ier se d i r ig ió a la 
puerta cantanTTo la In ternacional , la 
' la rmi iño la y Gloria al 17. 
U n a vez que se le hizo la t r á g i c a 
"toilette)), p id ió un ipitillo y se enca-
minó al coélie. E n el trayecto fu i 
hablando con el c a p e l l á n , a quien b 
a g r a d e c i ó sus ofiieios. No deniosti-'" 
miedo n i flaqueza; por el contrar io 
casi consolando al cape l l án que U 
acomipañaba , le d e c í a : «Cuando s 
nace es para m o r i r » . 
E r a n casi las cinco de la m a ñ a n . 
euando el cocJie ha llegado al boule 
va rd Arago, co locándose al lado d 
la gu i l lo t ina . Se a b r i ó ¡La puerta de 
•••oche y ba jó el cape l l án y cíetrá! 
Gharrier fumando el p i t i l l o con e 
^sfro m u y t r a n q u i l ó . Miró a la m á 
quina de muerte, luego a la genti 
reunida, y sin darse .pr isa , avanzo 
i la vez que consolaba a l cape l l án , m via je a Barcelona no 
f d i c i é n d o l e : "No lloro usted; este e& 
|Ur i p e q u e ñ o detal le». 
Acarrado inor los ayudantes del 
t o d e d e p ó s i t o s . 
S E V I L L A , i . — En el Juzgado d; 
i n s t rucc ión de San Vicente se l i * 
presentado una quereUa, a nom.br.' 
de Manuel Montes Monfort , confr, 
la casa de llanca de los s e ñ o r e s H i 
jos do Montes-Sierra, por quebranta 
miento "de depós i to do valores y efec 
tos. 
E l día en Barcelona. 
Declaraciones del genera] 
Berengner. 
•«yico. llegan a consti tuir verdaderai? bler y sus ayudantes procedieron m lverd{lgp v <w ñHT j a menor prueba 
t r ibus; pero el sistema beredih.r io . . . . .di-lam-nP- al im^ntape d'.-l fem- dp (,0TsfaílocimienlM. cavó en la bá s 
prevalere en las organizaciones poli- pp, aparaba n. la Uva do los faro íe ; ,., cuchnia, cayó sobre . ' I cuc 
neas. Una pequeña falange de le f t j - .p. ^ s y de unas l in te rnas por te t i ' ]]r) de o h a r r i e r y se cumiplió la jusli-
espa 
rotada la vida i p ü b l i ( | a - T r e s cuarto 
la. Para ellos son .los altos 
hora mas tare 
.,..taba dispuesto el aparato. Los ma 
ca rgos; ellos ejercen de conse jeros g i s t r á d o s v los altos funcionar ios d* 
de las grandes En:.pr"sas; ellos, en ]a .prefectura, de P o l i c í a h a b í a n peñe-
fm. encaramados en las cumbres de trado en la cSrcel, acom/páñadoS de' 
ía po l í t i ca , exigen pa r t i c i pac ión p in- defensm- de Cbarrier. 
M'c en todos los negóé ios irnioorta^,» v EO fiscal M. Dutnas deSner tó al con 
les que. necesitan de las complacen- , l eñado , d i c i é n d o l e : ¿ S a b e s a qüi 
cias oficialbs para desenvolverse. vengo? 
Fl cal 'faire» de las diétaS aipñfiasi Cha r r i - r se b a h í a incornorado; W 
si ba sido la gola, que hace rebasa»- ro p.-rmanecii') unos ni omentos si'-
los ¡bordes del vaso, líl origen estri darse r ú e n l a de lo que le pre.'-nnl.!» 
en los rúales que iquedan senaladob, han, respondiendo a poco-: «Si , s' 
T'M :|:n'Oifesiopaliáino dé la ipólítica evs f>eiítamente se vis t ió , sin dar muer 
l ' i A'erdíoi -ra cnisa . 1 
de un pipil 
"Miad r - ' - r i -
de d8C:ad«p/j,i 
Contra tódi 
le la, opiniói 
I " - inas". 
Asociaciones 
Coinercio, el 
do en sn la 
une traza si 
tentaciones 
que en Esi 
otro no iiasa tras de npieza. 
seo episodio, enva ao'"'- Después , con gran t r anqu i l idad to 
íuh I g n i l o supórlati iyo nió una. taza do café y comió un biy 
.cocho; perfj r e c h a z ó el vaso rio ro) 
Í'.'-O se alza briosamen- que so le ofrecía.. Durante este tiein 
nacional. Municipios y po conve r só con las personas que s-
Alen-'-.ts v casinos, encontraban en la celda, par t icular 
tgrarias y C á m a r a s o-- n iénté con su defensor, con quien n-
vahío que vive encerrar cesó de dar prueba de g ran se r en í 
'Oratorio y el ingeniero < daí l . 
3 p íanos , libre de las j «Más tarde o m á s temprano, todo; 
e la i ; tlítíca. todo l o l |-asaremos por ah í , dijo re f i r i ándos ' ¡ al trance terr ible. Pespm>s cspresi el deseo de permanecer unos instan tes a solas con el cape l l án , .-retirán 
dose iodos los magistrados. 
Cuando t e r m i n ó la conve r sac ión 
] - \ n F ! \ . \ . I ; ! ' I ; \ X T I : L A v i s i r ÁI A L S A X A T O H I O A N T I T I M I E I Í -
CUEOSO DE C A J O . (; (") .N T E M I ' L A - A D; > EL CiíSTO DK PUUXAS 
QUE I .L REO AIRARON EM AQUEL KST .M !LK / : IMI K X T ( i 
( F n í o Stimnl.) 
cía humana. 
^AAAAA^AAAAAAAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVW 
E l conflicto d e Correos. 
Los funcionarios de MadriJ 
dan vivas a la unión. 
REGRESO DE LA COMISION 
.MADHID, i . -La comis ión de f u i * 
•lona r íos de Correos que fué a Bi i -
iao ha regresado a M a d r i d . 
Era esperada en la e s t ac ión pm 
numerosos coriiipañeros, que d le im 
vivas a la u n i ó n . 
Los comisionados regresan satisfe 
•hos de las gestiones realizadas e:. 
Bilbao. 
ÜN 'rivLEiGRAMA 
.MADRID, 4. — E l director genera 
le Comunicaciones .ha recibido m 
telegraiúja de l a Comisión que fué • 
Bilbao en el que ratifica las buena 
'inipresioncs ya .connunicadas. 
A ñ a d e el telegrama que los comí 
-donados- fueron obsequiados con ¡n 
banquete por el personal de la c<» 
pi ta l de Vizcaya, y que por ia no 
•he celebraron una r e u n i ó n con di 
ciho personal, r e u n i ó n de la que stt 
l ieron todos m u y s a t i s í e c h o s . \ 
Termina el telegrama dando u n v i -
va a la u n i ó n y declarando que to-
dos los funcionarios e s t á n al lado 
del director general. 
RBNGVÁCIOÑ DE LA CONFIANZA 
M A D R I D , L—.En M a d r i d se siguen 
recibiendo telegramas de provincias 
en los q u e d o s oficiales de Careos 
renuevan su confianza al Comité con-
tra I . 
LO OUE DICE U N EX SUBDIREC-
TOR 
M A D R I D , 4.—.El s eño r Garc ía To-
rres, subdirector que fué de Correos 
ha hecho declaraciones del conflicto 
planteado, por el Cuerpo de Correos 
El s e ñ o r G a r c í a Torres di jo que 
las demandas presentadas por el 
ipersonal son justas, porque resulta 
que se han aumentado los 
ÁfíORÁ XO P p E D E H A B L A B 
BARCE'LONA, L — U n c-orresponsa 
de la Prensa m a d r i l e ñ a ha bigram 
entrevistarse con el general Reren• 
gner. 
Este m a n i f e s t ó al ,perio(lisia ĉ uc 
(edecía ;: 
n i n g ú n fin .político, sino que era p u 
ramente fami l ia r . 
A ñ a d i ó qué él esa ha obligado a 
(•aliar y que tan ipronfo colno .llegué 
el momento oportuno s e r á expl í r i lo 
en sus dec l a r ac i ímes . 
A o sa.Tíe si el general Ru r í ñ e t e so-
lucionar;'!, el problema dé Ma 11 ueco'.í, 
porque este proTTlema no puede re 
solverlo u n general, sino el p a í s , con 
el Gobierno a. la cabe/a. 
U N CONSEJO DE GUERRA 
I d p róx imo lunes se vei-íficatá un 
Consejo de guerra, para juzga» a 13 
ciudadanos por el delito de sedición. 
EL GÁiPITAN (d-:7\;ER,AL DE BA-
LEARES 
Llegó ' ' I c a p i t á n general de Balea-: 
rfes s eño r Heredia, eme sa l ió por la 
norí ie ¡para tomar poéesi'ón de su 
des t iñó . 
vvvvvvvvvvvvvvvwvwvvvvww 
Del viaje de Alvcar. 
E l mensaje de Santoña. 
Al i lustre doctor don 
Marcelo T. de Alvear. 
I 'residenle electo de la 
RCipúbl ira, Argent ina . 
El A vu ni a MI iento de S a n t o ñ a , si-
ru iendó el alto ejemplo de sn ainado 
Monarca, portavoz elocuente de los 
imóres de la Madre E s p a ñ a para su 
l i j a predilecta, la I tepnblica Argen-
t ina, quiere testimoniaros t a m b i é n , 
s eño r Presidente, en este d í a memo-
rable y soleinne de vuestra v is i ta a 
nuestra Pat r ia los votos, humildes 
sí. pero caluroso^ yj (fervientes, de 
aquel modesto pueblo que , represen 
ta, ipor l a confraternidad y Upión, 
«oí siempre, de amibas dos grandes 
naciones en l a v ida de la civil iza-
ción y del progreso (humano. 
Unen, señor , a nuestra . p e q u e ñ a 
v i l la lazos antiguos de -afecto y g r a 
•titudes con el pueblo argentino, q,iK 
acaba de elevaros a su suprema ma-
; i s i ra tura , por los muchos hijos de 
a g ü e l l a que en vuestra, t ierra viven 
y laboran, c o n t r i b i í y e n d o con sn tra-
bajo al esplendor y a la riqueza de 
•lia: .\ ú ñ e n l a , ta.mibíén, lazos per-
manentes de relaciones de intereses 
de su icomiercio e industr ia con los de 
servicios 'vuestra n a c i ó n , y fuera por ello im-
y el personal sisme siendo el m i s n o perdonable olvido no exteriorizar en 
qu'1 anteriormente. ¡ e s t a fecha los afectos que con vos-
Este realiza una función penosa otros nos l igan , 
por falta de mater ia l adecuado. I Sirva, pues, este m o d e s t ó ipergami-
Añad ió que como las aspiraciones no, •balido reflejo de lo que nuestra 
del personal son justas, dos; jefes las intel igencia y nuestros corazones 
a p o y a r á n decididamente, f u n d á n d o s e sienten, de íli amen aje respetuoso Jy |v ,,0,. |as cuatro t ami illas 
en míe. el Gobierno ha de-atenderlas sincero hacia vos, s eño r P r e s i d e n t e , í ' . ' ' , , ,„. 
debidamente. I de nuestros deseos de .qm. V u é ^ r O p de^padl^ra^ Jas cnti. 
Por lo m í e n o s — d i j o - a s í se despren-.| gobierno resulte lo mas M i z . ; ;ran-j l , ! | 'n) ' eont innando la ve» 
de de jas declaraciones hechas por de y próspei^o posible, -para-el, .pueblo | s u c e s ¡ v o s . , 
y lleve, a la vez, el n i isa 
t ro conducto a la Be) liblica qnJ 
a regir la nnani fes tac ión de'jiuá 
entusiasmos y de nuestros • 13 
en u n estrecho abrazo de comí 
t r ac ión efusiva. 
S a n t o ñ a , 1.° de agosto de 
. (Siguen las firmas del alcaldevl 
ñ o r e s concejales). i 
De la jornada regia. 
La Reina pasea por las 
lies de Santander. 
Su alteza real el príncipe^| 
indas, a c o m p a ñ a d o d" sus pro 
•es, vino en autoini')vil ;i la cá 
m l e i m a ñ a n a de a;ver. paseandífl 
'-r f'jf2ro'r1 calles d • In nój 
Dofoi Beatriz, doña Cristina,:! 
uan y d m Gonzalo, fueron ó 
{a-nea, como de costUmbré. 
Su Majestad la Peina doña Vj 
•ia. con sos Musí res l-mno|j 
Vionptbate 1.  y Lady .As l i l y , m 
on asimi^ni ' i en la caí it:il, etffl 
h) compras en Lin,)-orlaates ñ 
íoS. 
Por la tarde salieron de eXClÉ 
.(ir la ea r roto ra de la cosía el' 
Mero del Trono y el inl'aiitd ibnl 
me, reyresando a la MagdáléM 
• a dé las ocho. 
Sus Majestades los líeyes, Sli| 
tres primos, la duquesa (!•• Üm 
los, los marqueses de Ü-mlaii 
Viana. el tenieni" .•oroncl MUÍánJ 
fray v otras personas del rnalM 
to. estuvieron por la lanln a ¡''j 
ciar la corrida de Piros. 
Al regreso, dieron un |tascoiM 
toiiK'ivil hasta el faro de Cál 
yor. 
•vvvvvvvvvAAAAAAAAA;Vvv^'vvv\A•vvvv^^^^l1V'| 
E n el circo de la 
Segunda Alameda. 
L a domadora Roxana, 
rida por una leona. 
El pasado jueves ocurrió 1111 
5iblc accidente en "I circe i lu l 
instalado en la Alanieila, il1 l | | 
Durante la. I'uneión de la Wm 
lizaba, arriesgados ejereicíos GOM 
leonas la in t r ép ida doiiiialiinjjj 
r i la Roxana, cuya. ti-a-i^BM''1 i 
nía sobrecogido el aiaiai 
blíco: 
l ie pronto, una de las l ' " ^ 
m e t i ó r á p i d a i n e n P ' a la ^ 
prod neiiMidola, a.lglinas li ' ' i ¡'l.e-
La señori ta . l í oxana , a j ^ u 
estar herida, hizo I r ' i dc n 1 ¡ 
consig'iii('i dominar la , no li: ' I 
estado de enfurecimiento•>$^ 
bía llegado l a 'l@0iiar. « 1 
EÁ caipitán general de 1̂  
enterado del accidente. 
diatmniente sn anlomovil . >'."f i 
l a señori ta , IPixana coiKlticiiwl 
Casa de Socorro, donde Í e c ] i % 
tencua, por el médico •senoi' 
y el p r a c t i c a n i é señor Ve«a- 48 
de la cura ord inar ia Je fue i | 
una, ínyeccí()n d" suero ;|"' 
pasa ndo la s eño r i t a I'.uxaua •'• 
guido. en un coche, a sn 1 , 
E l rasgo del c a p i t á n §<$m 
muv elogiado. ,,. 
Las heridas que la, 'i0111^ 
fre no son, aforf nnaila!111-
umic^ha gravedad. . ^«g 
f l cuestim 
•sn aspecto 1 
p.-rmios i ' ' 
|useába su i 
L é s de i a i 
,.,„, estado u 
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R E L A T E 
Si Rey v i s i 
¡las doce de 
"rite numerosa 
rencia, en <¡ 
ds y señorit; 
itii de |>reniío 
SU talento 
m v en el 
Ironizados p 
lK) y de cuy* 
Qtonto miest 
«e publicado 
p á s coluuin; 
toiañado d 
y .de su secre 
pió de Torre? 
m para pre 
mayor im 
Soberano e: 
M del Atene' 
No? de los 
apañado del 
¡culta enticku 
mmko Iba ra 
F lugar prin 




res civil y 
f6'de nuestrr 
Goy; el a' 
1 Diputación: 
pretarin do 
v el (¡ir. 
W)a mesit; 
. esidonte del 
Ifai-ra; P] 
d| Bed 
f í e n l e s sec 
i ™ [a Vega 
[foaíca, Argi 
¿efiw Pon,] 
U ê mté^és, 
K r , W l l c a m 
P 'tóbr de 
t °onci€rtos 
T f ] ^ 
, ' ^ ga 
cal: 
b estes ci 
L a corrida de la W \ 
P A L A i x t e i m 
Durante todo el día de l10̂ . 
m i a r á n a d ispos ic ión de 
dos a las corridas de m 
sus localidades ^en el qi 
plaza de Velarde. 
M a ñ a n a , basta l a una 
:,-„..^J 
